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Telegramas por el catle. 
SEBYICIO TELEGfRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI, IMAIMO UE I.A RUBINA. 
HABANA, 
na 
D e a n o c h e 
Madrid, Septiembre 12 
H U E L G A 
En Santander sa han daolarado en huel-
ga las operarías de la fábrica de betún* al 
saber que diez y seis de ellas iban á ser 
eustituidai por hombres-
Las huelguistas apedrearon la fábrica, 
teniendo necesidad la guardia civil de 
caballería de dar algunas cargas para di-
solver los grupos, resultando tres he-
ridos-
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 80. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la P r e n s a A s o c i a d a 
Bráselas, Septiembre 12 
L A KK1NA DEQ B E L G I C A 
Está enferma de cuidado la reina de 
Bélgica; paioce un fuerte ataque de asma, 
Lima, Septiembre 12 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido en esta ciudad. Mr- Javier 
Swayne. uno de los fundadores de la in-
dustria azucarera del Perú, eu la cual 
tenía grandes intereses. 
Washington, Septiembre 12 
SITUACION A G R A V A D A 
Telegrafía el comandante del cañonero 
americano "Ranger", desde Panamá, al 
Secretario de Marina, que los revolucio-
narios colombianos han llegodo cerca de 
la línea del farrocarri'; que la comunica 
ción no ha sido interrumpida, pero que la 
situación en el Istmo es sumamente 
grave-
Ntw York, Septiembre 12. 
E N PRO D E S U RELIGION 
El emprendedor hombre de negocios, 
Mr. Pierpont Morgan, el Senador Hanna 
y varios otros, se proponen reunir un mi-
llón de pesos para la propaganda de la 
doctrina episcopal en Filipinar. 
Washington, Septiembre 12. 
L O S AMERICANOS EN E L ISTMO 
Han salido para el Istmo de Panamá, 
el acorazado Wiscons in y el crucero 
Clnc inat t i : llevan la misión de pro-
teger los intereses americanos y de vigi-
lar porque no se viole el tratado por e 
cual la custodia del ferrocarril del Istmo 
ha sido confiada á los EstadoL Unidos. 
Se tomó la determinación de enviar el 
Wisconsin á Panamá por que no ha 
bía otro buque de guerra disponible en 
el Paoífioo y era preciso reforzar el caño-
nero R a n g e r que se hallaba en dicho 
puerto y tiene una dotación de solamente 
123 hcmbres. 
CONTRA ORDEN 
Se ha suspendido la salida del trans 
porte P a nther, oon el batallón de in-
fantería de marina, que se enviará á 
Colón solamente en caso de que el coman-
dante del CinctnnatH, ásu llegada i 
dicho puerto, telegrafíe que hace falta 
dicho batallón-
Viena, Septiembre 12. 
PRECAUCION 
El gobierno ha dispuesto que salgan 
inmediatamente des batallones de infan-
tería á reforzar la guarnición de Trieste, 
por temor de que se susciten serios des-
órdenes en dicha ciudad, á consecuencia 
de la nueva huelga de los trabajadores 
del puerto-
París, Septiembre 12. 
Renta franoesa 3 por ciento, 101 francos 
42 céntimos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R . 
Laa existencias de atúcares erndos en 
esta plaza y en poder de les importadores 
son hoy 18 781 toneladas, contra 44,444 
ídem en igual fecha del año pasado. 
¡.Quedapronibida la reproducción do 
ío» telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo S I de la Ley áe Propiedad 
intelectual.} 
O F I C I A I 
AVISO 
La ('miii i.MI do Amilliirainiemio «e Im traHladiido & 
la |IIHIIIH baja do la Casa Consistorial, entrada por 
Momideros, donde sognirá oyendo do tres á cinco de 
la tardo á los Sros. rropietarios que tengan que ha-
•or reclamación es. c 1140 3-11 
Sección i l i c T c a n í i l . 
NOTICIAS OOMBROIAL»» 
Neto York, Sc.pliembre 12. 
¿tantanes, á $4.78. 
Deaonento papel eomero'.al, 00 ú[7. de 
5 á 5.1i2 por ciento. 
Cambios sobr^ r.ondres, 60 div., banque 
ros, á $4.82-87. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
t4.85.50. 
Cambios sobre París, 60 diV., banqoerof. 
a 5 francos 20. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div., banque-
ros, á ÍJ4.nilG. 
Bonos registrados de los Estados Un -
dos, 4 por 100, ex-lnterós. A 110. 
Centrífugas en plaea, á a. 1(2 ora 
Centrlfusras N* 10, pol. 9ü, costo y flete. 
1.13,16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.314 cts. 
Se han vendido 200 toneladas. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.00 
Harina, patent Minnesota. & Si4 00. 
• Londres, Septiembre 12.]|j(lCE 
Aíúoar centrífuga, pol. 06, a 7s. 6d. 
Mascabado, á 7s. 
Aiúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, Gd 0 s. 
Coosolldados, ex interés, á93.1i2. 
Doiouento, Banco Inglaterra, d por 100 
Onatro por 100 español, a 8 ). 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 12 de 1Ü02. 
ASÚCURES. — El mercado quieto y sin 
variación & lo anteriormente avisado. 
U A M B I O S . - ¡Sigue el mercado oon de-
manda moderaia y nueva baja. 
Ootliamoa: 
Londres, 60 días vista, 18.3^ á 18 7t8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vlata, de IH.7^ a 10.3(8 
por too premio. 
París, tres días vista, 4.1(2 a 5.1 [4 por 
lüJ premio. 
Bspaña, según piara y cantidad, 8 días 
rista, a 22.1(2. á2 i . l i2 . 
Hamburgo, 3 Oias visto, de 2 7<8 & 4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, do 8.1(2 
a 9. 
MOÑUDAS KXTKANJ«KAS.—3e ootízan 
hoy como signe: 
Qreenback, 8 3(4 á 8.7(8 por 100 nremlo. 
Plata americana, de 8.5(8 a 8.3(4 por 
100 premio. 
ViktMium T AOOIONKH.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Bco. Español á 59.1(8. 
300 acciones Gas Hispano Americana 
10.3(4. 
$2.000 plata española 77.1 [4. 
ITS.OOO billetes B. E . 4.3(8. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
do Cuba l i & 4'i valor 
PLATA ESPAÑOLA; 771 & 77} 
Comp. Vend. 
PONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento l'.1 hipóle' 
Valor P g 
110 
89 ObliKaciones hipotecarias del Ayunta-miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 56 
Banco Agrícola 
Banco dél Comercio ¡ 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 53 
Compañía de Caminos de Hierro de 
CVirdonas y Jácaro "76J 
Compañía ue Caminos de Hierro de 
Matan/.as & Sabanilla C6i 
Compañía del Kerrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 4 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
(IdiiHdliiladii 10;' 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
le Gas Consolidada 38 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
(kis Consolidado 49 
Red Telefónica do la Habana 
Conipauia do Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
" mpa&ta de Almacenes de Depósito 
le la Habana 1 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 110 
Nueva Fábrica de Hielo 45 
Rclinería do Azúcar de Cárdenas.... 
Aocionea ; 
Obligacianes soríe A 
Idem serie B 
Oomnañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Calalina 4 '-• 
Compañía Lonja de Víveres de lu Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara A Holguín 
Acciones 
Obligaciones 



















L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 12 
Almacén. 
1500 burrilcs papas 
200 BUCOS harina 2? Especial 
300 id. id. Buena Suerte... 
100 id> id. Obelisk 
30 barriles jamones Colmena... 
10 id. id. Coraza 
50 tercerolas manteca B. B. B . . 
29 pipas vino Torregrosa 
3fi¡2 id. id. id 
10 cajas chocolate M López.... 
25 id. .')0(2 1| Puré Tomateg.. 
500 quintales cebollys semilla... 
24¡4 vino Rioja Barceló 
20 c, sidra Valle Ballena Fdez. 
100 tercerolas manteca Extra Sol 
arcos de hierro.. 
100 id. id. id. T. natural 
25 c. de 12 l( de 17 Ib. id. id 
15 cid.24(2de 7 Ib. id. id...... 
15 c. id. 48(4 de 3 Ib. id. id . . . . 
üO tercerolas id. 1? Rex, arcos 
de hierro 
50 id. id. 1? Favorita 
100 id. id. 'Competencia 
Vapor "Madrileño". 













































Santa Olara, Mayo 11 de 1902. 
Sr. M. Jhoneon. 
Habana. 
Mny señoreB míop: Acabo de 
recibir nna carta de la Uompañía 
de Ozomoleión y enterado de so 
oonteoido deseo hacer público 
mi agradecimiento, por lo tanto 
yo antorlso Á ostedea pi ra qne 
pnedan dar publicidad á éa ta , si 
lo oren conveniente como nnt* 
prueba de gratitud á dicha Oom 
p^Ola y en h iénde la hnmanidar 
dolleSte. 
Hacía próximamente doaaQot 
que venía padeciendo de t r -
bercoloaia (pnea así meló había i . 
diagooatlcado varice médicos en 
éhta) y habiendo agotado casi 
todoa mis reenreoa en prepara-
dos oreosotadoB de patente eii 
obtener resoltado algnno positi 
vo más qoe on» ligera mejoría 
me aconsejó nn señor en PB^ 
(que pnedo hacer público fio 
nombre) tomase la Otomnlsioo. 
pnéa él había experimentado en 
sn novia sus efeotoB y magpífl-
coa reenltados, animándome j 
ayudándome A comprar variop 
pomos en la Farmacia del Lodo 
Uañlzares, oon lo que paed< 
asegurar á ustedes he obteniat 
mi completa curación, pndiend 
oomprofearlo por personas d* 
bastante reputación en óstü 
que han viito desaparecer todo 
los efotomas de tad terrible ei -
fermedad y que me han visto p 
trabajando y fuerte, puea desd» 
que tomó la Ozomulsion h< 
aumentado oonsiderablemrnte d' 
peso, pues anenas he tom»do 18 
pomos, peso 160 libras de 108 qn 
pesaba, motivo por el cual esto 
sumamente agradecido á dicho»-
se&oreB que tanto bien han he-
oho á la humanidad, en mi ten 
drán un fervoroso propagandip-
ta, pnes yo creo oon vtrdaderf 
fe qoe cora todos los males de 
pecho y yo aconsejo hasta qoe U 
tomen para loe dolores de bn 
rriga. 
Bm otro particular quedo f 
sus órdenes afeclieimo a. »• o 
b. s. m., Manuel Moyo y Man>e 
tía.— (Jomo teetigoK Anteín-t 
Díaz Santiago, Patoul de la B 
rrera. 
INTERESANTE. 
Se e n v i a r á gratis UD 
frasco de l a O Z O M U L 
M O N , por correo á cual 
qu ier lector d t l D l A i t l O 
1>E LA. M A R I N A que lo 
pida a l D r . Matiuel J h o n 
son, Obispo 63, Habana . 
U N G R A N T O N I C O 
« Q U E ALIMENTA 
QUE SOSTIENE 
o v e 
i m 
ttm ii CMTiiinMiiws CHÍKIIIIÍ m ii U I Í . 
o o a ? i z A . o i 0 3 s r O ^ I O I A . X J 
C A M B I O S . 
S( LondM» 3 ÜIV 
„ Id. 60 d^ 
„ Parla » I ^T 
„ Id BOdiV 
,. Alemanib 3 ojv 
„ Id. 60d|T 
„ Bitadoi Unldva Súpr... 
Id. OH dv 
„ Eipufia 8 d;V ai placa... 
Greenhakoe 
Plata Amer o»ua, 
Plata KspaBoia...r . . . . 
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AKDCARE8 
A«úoftr oontrtfnga del E!1 almlloén 4 preo; 
Seal* 
arroba 
3 l(l i i 
2 
0)o p 
Buques cor registro abierl-o 
Vap. am Esperanza , para Veracruz y escalas, por 
Zaldo v cp. 
Vap, am. Morro Castle, para Nueva York, por Zaldo 
y .cp. 
Vap. ara. Chalmette, para New Orleaus, por Galbán 
y cp. 
Vap. italiano Ginseppe Corvaja, para Mobila, por 
LniaV.Plaeé, 
3 ^ 2 S " s S So »• 
- a <« 
>§0 
w *3 
O D O 
IB -a -
V0 00 00 











































Oblitraciones 1? IlipotoOJ» Ayuntamienjo 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. eu el extranjero . . . . 
id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. cu o I ex Ira ngero , . 
id . i? id. F O. .¡o d vuegus,... 
I<« 2? id. » 
11. Iliputecnriaa F. C. e al'>-»néo... 
BonoB de la C? Caban.C"V;tfal Baüwaj 
lu . I'1 hipotooa !o la Ü? Gao ComolMutí 
I I í ? id. Id. id. i d . . . . 
Tú. Uonverti'ioe la id. i d . . . . 
la . de !a f íomaa día G i» .(¡nbanu. 


















E S C A S E Z D E 
N O T A B I L I D A D E S 
Parece que con la ida de Montoro y otras personas de talen-
to que van á representar á Cuba en el exterior, muchos se figu-
ran que este país se va á quedar sin gente. Nosotros queremos 
advertir que uo tenemos la más remota idea de irnos, antes al 
contrario; deseamo?, pero modestamente, seguir aquí por la 
cuestión de los muebles y más ahora gue estamos introducien-
do los de ettilo "Kepública" vendiéndolos al ínfimo precio de 
^40 88 oro español el juego; Vengan á verlos. 
Champion & P a s c u a l 
í m h generales eo la Replica CDÍUM ¡e la rnápioa " H O T M I " 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a 
Obrapía 55 y 57, eŝ . á Cjmpostela.-Teléfoiio 117 






,. 6 00'on., 
y en cupones 
ü ouo i'i)1 
„ 900 000 
,, 90" 000 
$ B40 000 
C'4 000 000 
' 310 0(0 
,, S2.0 O 000 




2 Cry. I 
2 Oro. S 
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. . 100 
'CK 
BfMlCO KípiBol rt* la Isla do í uha ( 
Banco Agrícola de Ptwic Pili olpe 
Banco del Ce morolo déla ílaltna... 
CompnWa K. C. DI de ls Uahuaa í Almacnc 
do Regla. L uutad 
Compafila P. C. U. de i i Habana j Ai jíc-mee o. 
Itegla, accione» oo ̂ rnas uo ootUabío». 
CompaBia de Caminos dy Hierro üe ¡jArdena- < 
Júoaro • 
Comuafil» da «kmlnt» de Hioiro as Watauíagt 
áabantr.a 
OompaM» del Perru. ^.r deiOe»! V " V -
Id Cuban í 'enual K»ilw»)—A«ü .,noi p ofena.^ 
I i . id id. id. —Aooionee joman»».. 
Id. Cuba-a do ^lumbroilo (?<5 G I 
Id. de Q"i Hl»p»iio «merloaua, Co »> "aaaa 
Id. del Dique de la Hubana 
Red Telefóntc » df la líabi ua 
Noeva Pabrtca de í^iolu .•>• 



































Senorei Notarlo, d-tnr-.: para ' I > WBl'.íi.: José Montemar.-l^ AZUCABUa: Federico Me-
Vara VALORES Miguel de Cárdenas. 
Hah.n. Septiembre 12 de 19(B.--FrancÍ8Co Knz, «a4 ^ l'reMcieMe iolerlro. 
NOTA.—IJW Bouo«y AOÜIOUBÍ OU/O 
Bipafiol. 
' en £ <S Curvmft/ itt.coina ián es á ratón da $6 oro 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Diall: 
Vap. inglés D rien, para Galveston, por Molina y 1 
De tránsito. 
Vap inglós Vimeira, para Cárdenas, por Dirube 
Várela.—En lastre. 
Dial2 
Vap. am. Marti ique, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y cp., con 362 tercios tabaco, 20 cajas 
dulces, 136 bultos frutas provisiones y viandas 
apellido de su dueño, así como el del pncrio de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las r^olamacioneá so hagan 
por mal envase y marca de pteointa M I h s ¡IIÍHIIIOR. 
c 1070 7*. 19 Jl 
9 I:Í83 
S A L D R A N 
Stbre. 18 Purísima Concepción, áe Batabanó pan 
Cienfuegos, Casilda, Toow, lúoaio, 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 12: 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, on cargn, co-




Vap. inglés Darien, para Galveston. 
Dia 12: 
Vap. am. Martinique, para Cavo Hueso. 
Vpp, ip̂ léq Vimeira, p«ra Cáuttiwü, 
MO V I M I E N T O D E PASAJ EROS 





n el vapor americano MARTI-
>s y l' •imcicco Faneir. 
SALIERON 




lisa Baitl.-ti—Jo.-d Va/. H.-.d — E 
¡iner-Justo Pcnichct—Juan La 
Vapores de trayesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k h C i i j É i 
A N T E S D E 
A 1 T T 0 N I 0 _ L 0 P E Z Y 
E L V A P O E 
CATALUÑA 
cap i tán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tavde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gen iral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los biltetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
floiante, así para esta u.ioft como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bnl 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sns letras y con la mayor claridad-" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueñe, 
asi como el puerto de &u desuno. 
T^"f^rT1 A Se advierte á los señores pasaie-
i ^ l \ F JL i % ros que en el muelle de la M a c h i -
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los dias de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pndiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y "día de salida hasta las 
diez de la mañana por el intimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
M0NTSFRRAT 
C a p i t á n L A V I N 
P U J¡£JJ 
El vapor español 
M i rCp J e B í M l a 
W i m m 
JUAN PORGAS 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 7 de 
Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA. MALAGA, CA 
DIZ, VIGO y CORUÑA. 
Habana 10 de Septiembre de 1902. 
G. Blanch y Compañía. 
c. u n 
OFICIOS n9 20 
25-11 Stb 
ü o e a de Vapores Tfasatiáoticos 
— DE — 
Pinillos, Izquierdo y Comp. 
D E C A D I Z 
El vapor español de 6 500 toneladas 
I P I O 
Los billetes de pasaje sólo se despachim bástalas 
I A P E R T U R A S D E REGISTRO 
Dia 12-
Vap- írnucés La Nomiandie, paVa Cornña, Santander 
v Saint Nttírtire, por JSiiíati Mont'rq» j cp. 
Saldrá para Veracruz el 16 de Septiembre á laa 
cuatro de la tarde, llevando la correspondencia pií-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
i
diez del día de salida. 
L i i s pólizas du carga se firmarán por el Consignata-
rio unte» de correrlas, sin cuyo requisito senin nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrá suconsignararí" 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los eiRctoa 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta'Compa-
fiía el cual dice así: 
•' "Los pasajeros deberáneseribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
Ca.pi»&u S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto FIJAMEXTE el 13 de Sep-
tiembre á las l de la tardo UIRtiCTO pal» los de 
VAPORES CORREOS ALEMANES I Vapores costeros. 
C d j a É U n r p s a k m m m 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O 1>E M E X I C O 
Salidas reptares y fijas l i - m s i i t e 
de HAMBURGO el 9 y 24 do cada mes, para la 
. HABANA con escala en AMBERES 
| La Empresa admite ig. almente carga para Matán-
' zas, Cárdenas, Ciciifucgi ', Santiago de Cuba y cual- J 
quior otro puerto de la ooata Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga eufleiente para amo-
ntar laesonla 
El vapor correo Italiano de •'VOOO toneladas 
C E R E A " 
Capitán RAVELLO. 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 do Julio y 
se espera en este puerto el 0 de Septiembre. 
El vapor correo Italiano de 2697 toneladas 
Capitán Parodl 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de 
espera en este puerto sobro el 30 de Scpticuibn* 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Es|n euipresa pô O 4 la disposición de1 
cargadoroa sus vapores para recibir car 
ratw puertos de la costa Norte y Sur de 
ba, siempre oue la carga qde se ofrezca sea sufleieu- S 
te para amentar la escala. Dicl\á carga 80 admite 
para HAVRE y HAMUUBOOl y también para cnal-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
' ¿ p 4 vonveniencla de la Empresa. 
Para más pormenores ditigirM % M I oónelgualarlof. 
Agosto y le 
muí 
EMPRESA OE VAPORES 
1) E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
MOíiTKKA, 
c a p i t á n V i ñ o l a s 
Saldrá de este puerto ol dia 15 do Septiembre á laa 




Mayar í , 
Baracoa, 
Gtuantánamo 
y C u b a 
Admite carga úasla las Ues do la tardo del día de 
salida. ' 
Bo despacha por BUS armadores SAN PEDRO n? S, 
COSME BE u m m 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saltjrá de esto puerto todos los MIERCOL 9B & 
laa 5 de la tarde para los de 
S A G T J A 
Y C A I B A K I E K 
cen la aiguiente TARIFA D E F L E T E S : 
P A R A S A G U A Y C A I B A R 1 
(Las 8 arrobas o los 3 piós cúbicos/-
Víveres, ferretería y loza 30 ofc 
Mercancías i * . . . 50 ota. 
TERCIOS DF. TABACO. 
De ambos puertoH pina la Habana.... 35 ota 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sns armadores SAN 
PEDRO niimero 6. 
o 1068 '/b-l ,11 
¡ p í a Abajo Steams Ship £o. 
V U E L T A B A J O 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En eata Agencia también ee 
facilitan informes y ee venden pasaje* para 
loe vapores RAPID03 do DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW 10KK, PAR18, (Che-
burgo) LONDRES (Plymunth) y HAM-
: BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. [gnaoio 54. Apartado 229. 
o'.m lób 1 Ju 
W a r d L i n e 
u 





S T B A M S I I I P 
OOM PAN i 
B á p i d o servicio posta l y de p a -
saje directo de l a H A B A N A á 
K E W Y O R K — N A S S A U — M é ' 
j ico . 
Saliendo los sábados k la nna p. m., loa martes & 
las diez a. m. para Xew York y loa lonea á laa cnatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New York Stbre. 13 
Vigilancia Progreso y Veraoraz „ 15 
Havana New York ,, 16 
México New York ,, 520 
Mouterey Progreito y Veracruz „ 
Esperanza.... New York „ 23 
Morro Castle.. New York „ 27 
Tlavana Progreso y Voracmz „ Ü'J 
Vigilancia Now York „ 30 
México New York Octubre 4 
Esperanza Progreso y Veracruz ,, 0 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vat'ores construidos ex-
presamente para este servicio, qne han hecl o la tra-
vesía en menoa tiempo qne ningún otro, sin or̂ taionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, tenlend'> la Com-
Sañía contrato para llevar la corresn-'ndfuoia de los Istados Unidos. 
MEJICO; Se venden boletines á todaa partea 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos doa vecea á la ae-
tuana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y loa 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
do Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE COBA, MANZANILLO y otroa 
puertos do la costa Sur; también son accesibles por 
los vapores de la Compañía,' vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oficina para informar a los viajeros 
que aoliciten cualquier nato aobre diferentes lineuede 
vapores y ferrocarriles. AR 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera de la salí 
da de los vapores en ol muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra 
Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre. 
Amberes, Buenos Airea, Montevideo, Santoa y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertoa de México tendrán que 




Saldrá de BATABANO todos los vienien á laa oin 
co de la tarde, después do la llegada «Id tren de pa-
sajeros,' empozando desde él dia 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CÁUTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga v paaaieros. 
Retornará de COR'l ES á las sois ilü 1.. nía) :iiia to-
dos los lunes por igualoH poer̂ os para llegar á BA-
TABANO todos Ion martes por la mañana. 
Para más Informes, OFICIOS '28, añoa. 
Habana, Enero 9 de 1002. 
ur*4,q 1387 i Stb 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
as ordenanzas de Aduanas requieren qne esté ea-
po ificado en los conocimientos el valor y peso de lan 
Para t ipos de fletes véase al Sr. Lnia V. Placé, Cu-
ba 7fi y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri 
girse á 
Noticia de cuarentena 
Los paaaieros para Nueva York que pnedan acre-
ditar ser INMUNES, se servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
(altos del nuevo edificio de la Machina) á proveerse 
del certificado ueceaario. 
Zaldo y Oomp. 
'- CUBA 76 y 78 
o IOOT. 
Admite paaajeros para los reteridoH puertos eu ana 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE 
También admite un resto de carga lije ra, incluso 
C O I M A 
General Trasatlántica 
de vapores m o s franceses 
LA N0RMANDIE 
oapit&D Y I L L E A U M O B A B 




«3bre el día 16 de Septiembre. 
¿ OMITE CABO A y PASAJEROS para 
IOS PUERTOS, y ĉ rjfft iolamente 
para el rento de Europa y la América de1 
Sur. 
L a carg:i se renibirá UNICAMENTE el 
12 y 13 en el muelle de Caballería. 
ÚOB Duitci de tabaco y picadura deberán 
^víanse pr^olaameníc o.aa>rado« y te-
Uadot. 
| Para mayor co modidad de ">r ieñore* 
pas ijeros, penemos á an dispoelC' >n en une 
Sociedad A n ó n i m a Ccoporao ... ú.-, 
T«n«doro« de Billot^a dol BAÜOS. 
E«paf iol de la l e l a de Onba. 
Por dispoaiciéu dol Sr Preaideuto accidental y á 
Solicitud deaccioniutas que representan IUAM de la mi-
tad de laa accioue* susentaa, se convoca á Junta Ge-
neral extraordinaria, iiue deberá celebrarse el mi rco-
lea 17 del corriente á lax tren de la tarde, en los altos 
de la cusa calle de San Ignacio número 56, para some-
ter á BU CHtiidio y aprobación un proyecto encaminad.» 
á impulsar la» êRtioueH que se vienen practicando 
.para el reconocimiento y pauo do IOH billetes del K n--
co Español do la ÍHla de Cuba y para enya realiaa-
cinn es indisponsabie la iiioililicacion ó disolución du 
nuestra Sociedad. 
Se recuerda á los HOtioros accionistas f|Uü para asis-
tir á dicha Junta, deben ocurrir á esta Secretaria, 
Oficios '18, altos, liara entregarles las boletas de asis • 
teucia, después de cuniplimontado el articulo 10 do 
los Estatutos. 
Habana 11 do Soptiumbro de l'JO'J.—El Secretario, 
Joaquitl Martiuez do Pinillos. 710!) 512 
m m m \ i m m m 
Se convoca á los señores accionistas do esta Com-
pañía para la.Tmi':i General extraordinaria que ha-
brá do lonea lugar el día 15 dol corriente mes, á las 
nneve de la mañana, on la calle do la Habana núme-
ro 128, para tratar del aumouto del capital .social; ad-
virtiéndose que, do acuerdo con el precepto dol ar-
ticulo 20 de los Estatuiue do esta Compañía, la Junta 
ae constitu'n á cualquiera qne sea el numero do accio -
nes representadas y que los accionis ias que no oonco-
rran estarán y pasarán por lo que ¡iftierdeu loa qua 
asHitao 
Habana, Septiembre '¿ de 1002—Carlos I. Párraga, 
tocretia io. 1417 I0"4_ 
BANCO HACIONAL DE CÜBÍ" 
(Nat ional Bank of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a r 
Hace toda clase de operacioaeu bar 
riae. 
Expide cartaa de crédito pai3 toaab 
cludadea del mundo. 
Hace pagoa por cable y pira sobre 1c 
principales poblaoionoa de ios Estado^ üni-
doa, Europa, China y oi Japón; sobro Ma 
dnd, oaplialea de provincias y demás 
btoa de la Península, Islas Baleares y'C 
narlaa. 
Admite eu su Caja de Auunos cua. 
cantidad qao no baje de cinco posea y ab 
nará por ellos el interés do tros por cir 
anual, aien.pre que el dópóaUo eo L; gi 
an período uo menor de tren meses. 
Aduiifo (l$\f6tAtOB ^ l i ' ¡o lijo de tre0 
/náa mesoa abonaudo inteiu^oe co"' -ucio-
nales. 
Hace pigoa y cobroa por dtiánta ager-.f-
opera Igualmente en oua saourattiû . ^ i San-
tiago do Cuba, Cienfuegos y Matanza». 
¡205 l Stb 
BE?"!* 
1 1 1 " ' I I 
JBriUantes y piedras fi n 
Se compran en todas cantidades parala til. 
ción de prendae en 
"La Esftimidi* 
W h S A N R A F A E L m 
Y EN "LA Sl7CUKSAL,, UEPTCTNi) 89. 
C. UI5 78 l 9bre, 
CDI)2D ExÉrstíoii SjDÉsfe 
Limited 
E N L I Q U I D A C I O N 
Habiendo realizado csl" Sindicato ol objeto para 
el cual su conMituyó, es á sabor: la ibnnacióu do 
una Compañía de importancia intitulada "The Cu 
ban Mining and Devolopinenl Co, Limited", en Jun-
ta de aooionialas celebrada bl 21) do Apost > nlliino, 
aeha acordado poner la Compañía en liquidación, 
noiubráudose liquidador á Mr. Charles Leoptild 
Kottridgo, residente on LondroH, en Switbin's Lañe, 
n. 19, y para cumplir lo que proviene la Loy inglesa 
su insoria ul siguieule 
Loa acreedores del Sindicato indicado están obli-
gados á comunicar aun nombres y domicilios,' aci co-
mo loa de SUB abogados, H¡ IOH tienen, y la relación ><<' 
HUN deudas ó críditos á los ipn: su icnben abogado» 
dol liquidador do dii-lio Buidicato, an sn buíeic calhí 
de la Habana n. 38, antes del dia 27 do OCMIIHV ps6 -
ximo, o á más tardar on dicho ilia, en ej colicorto do 
que si osfOR lo crevon n necesario y Ms requieren por 
escrito, tendrán quo comparccci- iiciHon ihiu nlc anlo 
olios, ó por medio de «OH abogados, cou los documen-
toa juatilicativoa de SIIH déadas ii cróditos dentro ael 
plazo indicado en esto aviso, apercibidos do que de BO 
nacerlo (luodaráu excluidos do cnnlquier reparto •> 
distribúcidn que sé hiciore anti s de habersi justltlca 
do dichos créditos ó doudas. Habana v leptlembfe 10 
de 1902.—Bruzóu y Calderón, t • r7133 -i:! 
E L A U C A D E R O É 
Caía de Préstamos^ Amargura y Villegas 
/ttitjrf Avliro al r ú b l i : J 
Todos los que tengan prendas ciiipcuad.o en dicha 
casa pueden pasar á rescatarlas ó proi rogarhis previo 
ol cambio del contrato eu Aguila 211, euliu Ucina 
Efltrolla'.-̂ t'clorio y Venero 711') 
TABACO. \ do lo» REt Igo a del muelle de Lúa, un re-
Laa pólizas de carpa sólo ao Bollarán hasta Ir. vía- ' molcador rué lOB Conducirá á bordo por 
pera dol día d» jalid i . 
Para mayor comodidnd de loa señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los mnelles do SAN JOSE. 
Informarán sus cousiguatarios 
L . ZUanene y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
i 
la reducida ouuüa de 29 ots. plata eapaüo-
• y 30 ota. cada baúl. 
De más pormenores informarán sus 
oonpignatarioi-: 
Bñdat, Mont'ros j Comp. 
MKRQAOERBa, 35 
7839 
E jEREzAN con su inieraa lata oe siempre.— Al-
muerzo, comida ó oona, desdo 10 cts, Hay tiqneti 
40 y 50 centavos; con doacueuto de uu 15 por cien 
Abonoa, deH^o?!5» plata. 
Gazpacho lítíbcu a codas hor. & 
PUADO, 192. TELEFONO; m ~ 
7088 stk 
DIARIO DE LA MARINA 
S A B i ü O 13 DE SEPTIEMBRE OK 1902. 
NUEVOS 
Disonrriendo no ha mnohoa días 
un apreciable colega aoeroa del 
nombramiento del señor Montoro 
para la legaóíón cabana en Lon-
dres, decía qne los úniooa países 
con que por ahora, y por largo 
tiempo, tendrá esta Isla importan-
tes y difíciles negocios son los E s -
tados Unidos y España; y annqne 
sin duda estaba en lo cierto el dis~ 
tingnido cofrade al considerar este 
asnnto desde an especial ponto de 
vista, no es de ninguna suerte ocio-
so recordar que también han de re-
vestir suma importancia las rela-
ciones comerciales y políticas —y 
mucho más indudablemente las pri-
meras que las segundas—que ha-
yan de establecerse entre la nueva 
república del mar de las Antillas y 
sus hermanas de la América del 
Sor. 
L a república Argentina, sobre 
todo, cuya creciente prosperidad y 
cuyo continuo aumento do pobla-
ción se reflejan en la importancia 
de su mercado, ofrece á O aba no 
pequeñas ventajas que podrían uti-
lizarse á poco que se iniciara una 
inteligente acción diplomática, que 
dada la naturaleza de uno y otro 
país, habría de ser por todo extre-
mo afectuosa y cordial. £1 tabaco 
de Ouba tiene allí grandísima de-
manda, y si su consumo real no es 
mayor débese á las adulteraciones 
y falsificaciones de marcas, qne con 
escandalosa impunidad usurpan el 
nombre de nuestra hoja de Vuelta 
Abajo, haciendo de tal suerte im 
posible la competencia y estragan* 
do el gusto de los consumidores. 
No seria, por tanto, difícil pactar 
un tratado de comercio con las re-
públicas del Plata, y aún con el 
Perú, Chile y Brasil, estableciendo 
garantías que defendiesen de adul-
teraciones y de fraudes á los pro-
ductos cubanos y que fomentasen 
con aquellos países nuestras rela-
ciones mercantiles. 
E n cambio de tales ventajas co-
merciales no nos faltarían compon 
saciones que ofrecer á dichos pue-
blos hispano-amerioanos. Prescin-
diendo por ahora de otros artículos, 
debemos recordar el gran consumo 
de tasajo que aún hace la Isla y 
que proporciona utilidades no des-
preciables á algunos de aquellos 
países. Conveniente sería, sin du-
da, como se ha pretendido, que al 
consumo del tasajo sustituyera en 
nuestras clases pobres el consumo 
de la carne fresca; pero mientras 
no cambien las condiciones de Ou-
ba, y su población sea tan escasa y 
sus medios de comunicación tan 
difíciles, no es posible soñar en que 
cada uno de los habitantes de la 
Isla ponga diariamente en su olla 
la carne fresca que para su alimen-
to necesita; y esto no sólo por la 
penuria económica, sino también 
por lo disgregado de la población 
campesina, que viviendo por la re* 
guiar en pequeños caseríos aisla-
dos, cuando no en bohíos distantes 
muchas leguas de todo centro de 
población, no puede bajo ningún 
concepto disfrutar de los beneficios 
de una matanza diaria que la surta 
de aquel artículo de primera ne-
cesidad. 
Día llegará, no lo dudamos, en 
que habiendo aumentado conside 
rablemente la población y cruzada 
la Isla en todas direcciones por fe-
rrocarriles que abaraten los precios 
de acarreo,, será relativamente fá-
cil llevar carne fresca ó conserva-
da en refrigeradores á todo el país, 
que con ello habría de ganar con-
siderablemente. Pero mientras ese 
bello ideal no se realice, continuará 
el tasajo siendo una de las bases 
de alimentación de nuestras clases 
pobre» y merecerá por tanto, que 
se le dedique atención preferente 
cuando se trate de modificaciones 
arancelarias. 
Tiempo es todavía, puesto que 
aun no se ha nombrado la represen-
tación diplomática de Ouba en la 
república Argentina, en pensar en 
las conveniencias que negociaciones 
bien dirigidas pudieran reportar á 
este país, tan necesitado de merca-
dos nuevos, dende colocar sus ri-
quísimos productos. E l tabaco, so-
bre todo, que lucha en los Estados 
Unidos con derechos exorbitantes, 
encontraría seguramente, sin gran 
esfuerzo, en esas repúblicas un nú 
cleo importante de consumidores, 
que pronto rechazaría el producto 
adulterado que hoy se le ofrece, 
optando por la legítima hoja cuba-
na, tan combatida en todas partes, 
y especialmente en Oentro y Sud 
América, por audaces falsificadores 
qne han venido gozando de impu' 
nidad completa. 
No necesitamos esforzarnos para 
demostrar la importancia de tal 
cuestión, que desde luego recomen-
damos á la Secretaría de Estado y á 
la Unión de Fabricantes de Taba-
co, esperando qne una y otra sa 
brán resolver de acuerdo con la 
conveniencia pública y con los in-
tereses industriales, tan necesita-
dos de amparo y protección. 
F O L L E T I N 108 
LADRONES U m MUNDO 
NOTELA POR 
P0N30N Dü TERRAIL 
(Esta r oyéis, publicada por la 
tía editorial de Hanooi, te vende en La Moderna 
Poesía, Obispo 186.) 
(CONTINUA 
—Ifo va Biempre|á|de8oaDBar á s a casa 
—Perdonad; fué ayer. 
—¿Lo eabéie! 
—01 are: 7 faé perfectamente em-
briagado. 
Hubo qae llevarle. 
—¿Iba eolo? 
— Ñ o , le acompañaba ana mojer. 
—¿Y ee quedó con élf 
—No, la mojer marchó. 
—¿Sabéis quién est 
—ÍTo. 
—Estoy mejor enterado qae vos; esa 
nanjer es noa bailarina, ee llama Mo-
destia, y de apodo, la Toquée. 
—¡Ahí 
—Slj y Mersey no es sa qaerido, 
sino qae ella es amiga de ana tal Jua-
nita, querida de Lndovioo. 
—¡Ahí 
—Esperad; lo han llevado á casa de 
Juana; le han propinado op io . . . . 
—Pero ¿oon qué objeto?. . . . 
—Oon objeto de hacerle h a b l a r . . . . 
LÁ PRENSA 
Nuestro qaerido compañero de 
redacción, señor Giralt, muy com-
petente en trabajos estadísticos, ha 
publicado anteayer en el DIARIO, 
edición de la tarde, algunas muy 
atidltdas consideraciones acerca de 
un estudio sobre el estado de la en» 
señanza, qne vió la luz en la Eevista 
" L a Instrucción Primaria", de esta 
capital. 
Encontró en ese estudio nuestro 
amigo que á mediados del presente 
año había en Cuba 1.398 maestros 
y 2 048 maestras y notó que en el 
número de alumnos la proporción 
es inversa, pues consta de 86 500 
varones y 75 763 hembras, que da 
un contingente de 62 chicos por ca-
da maestro y sólo 36 niñas por ca-
da maestra. Y esta diferencia de un 
50 por 100 de discípulos le inspira 
este comentario: ues de aplaudir la 
diferencia, porqne á la mujer no se 
la debe agobiar oon un gran núme-
ro de edneandas." 
Opinamos con Giralt. No se que-
jarán las maestras cubanas de la 
galantería española. Un comenta-
rista sajón no espiritualizaría de 
seguro esas cifras como las espiri-
tualizamos nosotros y entre sentir 
piedad de la mujer, que ellos saben 
educar para el trabajo, ó de la na-
ción, que paga, la sentirían por la 
nación,.para quien la enseñanza no 
tiene sexo. 
Ouanto á las edades,que es el objeto 
de estas líneas — continúa el estimado 
oompafiero—ya no se explica la enor-
me desproporción que arrojan las esta-
dísticas. 
Maestras menores de 18 años, hay 
34 varones y 255 hembras. Esta nota 
redunda en descrédito de la juventud 
varonil y hace mnoho honor a la inte-
ligtnoia de las protesoras jovenoitas. 
Tanto como en descrédito de los 
varones, no. 
iQuién les manda á ellos haber 
nacido hombres, sabiendo 
"que el delito mayor 
del hombre es haber nacido", 
y que 
•'el nombre es el hombre, 
y sa primer fatalidad, su nombre?" 
Hubieran nacido hembras. 
Temina el compañero; 
De 18 á 20 afios tenemos 89 maestros 
varones y 284 del sexo femenino. B l 
máximum de ambos nexos se observa 
en las edades de 20 á 25 afios que son: 
288 hombres y 591 mujeres. Batas do-
blan el número de aquéllos. 
De 25 A 30 afios aun está en alca el 
bello sexo, pero ya empieaa á bajar su 
preponderancia. Véase: 231 caballeros 
y 353 damas. 
De tos 30 á los 40 empieza la debaoU 
femenil, pero todavía los varones no 
triunfan. Betos son 372 y aquéllas al-
oanzan á 400. Se aproxima el empate. 
De 40 á 50 afios se va acentuando la 
derrota de un modo lamentable, pues 
ellos son 218 y ellas 134. 
Y al pasar de los oiaouenta, da tris-
teza ver los números: 135 maestros y 
(31 maestras! 
"•prended, flores, de mí" digo: oon-
siderad, maestras jóvenes, estos núme-
ros, y meditad sobre lo qne os espera. 
Guando tengáis más práotioa, más ex 
perienoia y más aptitudes como ins-
truotoras, y sobre todo, después que 
hayáis prestado al país el meritísimo 
servicio de haber ednoado á la juven-
tud, y formado los elementos más úti-
les á la sociedad, ved lo que os aguar-
da: la poetergaoióo. 
Guando mejor disposición tendréis 
para suministrar el pan de la inteli-
gencia, os negarán el alimento indis-
pensable á la vida. 
A tales inconvenientes se expo-
nen los qne no toman precauciones 
contra la edad. 
Por eso no nos cansaremos de 
aconsejar á la juventud qne apro-
veche su primavera. 
No hay más que un modo de en-
vejecer dignamente y con éxito. 
E n el poder. 
Y a lo sabe el Gabinete. 
E l Noticiero de Manila, corres* 
pendiente al 4 de Junio último, 
recoge este párrafo del discurso pro-
nunciado por el Doctor Gómez, en 
el Círculo de Bellas Artes de aque-
lla capital. 
" Y fuera del elemento geuuinamen* 
te filipino, ahí tenemos, fuerte é im-
portante, á la Goleóla española, nues-
tros tutores ayer, nuestros hermanos 
hoy, nuestros amigos siempre. Un re-
cuerdo Imborrable de duloe simpatía, 
nos baoe volver los ojos á esa agrupa-
ción regenerada por la pertinaz insis-
tencia de sus desgracias, más grande 
y más sublime, que durante su apogeo 
de éxitos y triunfos. Ahí la tenéis, es 
una fuerza vigorosa cuyo apoyo no de-
béis desperdiciar. Me oonsca qne de-
sean la prosperidad de Filipinas, pues-
to qne la hidalguía ha sido virtud 
proverbialmente hispana." 
Eso se ve en todo. 
Para hidalga y galante nuestra 
raza. 
Díganlo las maestras de escuela 
jóvenes y el mismo señor Secreta-
rio de Instrucción pública, á pesar 
de su fiereza revolucionaria. 
Díoenos La Marina Cubana: 
B l DIAEIO DB LA MAEINA, perió-
dico gubernamental, hace el oso al 
Presidente Estrada Palma y se olvida 
de que debe permanecer centro en los 
asuntos políticos de este hemisferio. 
¿Si querrá convertirlo al catolicismo 
ya que ese periódico tiene sus ribetes 
de uural No lo creemos, pero es evi 
dente qne todas las cosas tienen una 
razón de ser y ésta no se explica. 
E l colega no se explica nuestra 
actitud, pero por de pronto, y sin 
perjuicio, nos ribetea. 
Dios se lo pague. 
Y téngale sin cuidado nuestro 
gubernamentalismo, que no le cues-
ta nada al Estado. 
De seguro que no lo encuentra 
importuno el general Masó. 
Porqne es el mismo que hubié-
ramos tenido para él si hubiera con 
currido á las elecciones y hubiera 
triunfado. 
Y gobernase como gobierna el 
señor Estrada Palma. 
E l Mundo sostiene que, en vez 
de aclararse, el porvenir está obs-
curo y huele á Méndez Capote. 
A coalición electoral nos está 
oliendo á nosotros, lo mismo qne 
en Diciembre del año pasado. 
Cuando el colega acudía á esa 
coalición y votaba por el actual 
Presidente. 
E l Vigilante, de Guanajay, que 
suele tener muy buen criterio para 
jnzgar la política que se desarrolla, 
aplaude á medias las declaraciones 
del señor Estrada Palma, pues 
mientras encuentra lógico que éste 
no considere como partidos políticos 
las diferentes agrupaciones que hoy 
quieren pasar por tales sin diferen-
ciarse apenas en sus programas, 
censura que confíe en el patriotis-
mo del poder legislativo y crea que 
éste es estímulo suficiente para re* 
solver todos los asuntos y garanti-
zar la estabilidad de las nuevas 
instituciones. 
Goán engañado está el señor Estra 
da Palma—dice—al confiar en el pa-
triotismo inédito de la mayoría de los 
hombres de la alta y baja cámara. 
Nos parece que tiempo ha tenido yá 
de juzgar á loa que por un error funes-
to, llegaron al poder no á velar por la 
Bepúblioa, sino á protejer y defender 
determinados planes desconocidos aun 
por el pueblo, qne ébrio de alegría por 
la libertad alcanzada, no vió ni se fijó 
en los hombres que habían de llamarse 
más tarde ^Padres de la Patria"; de 
una patria, por la que ana no se han 
tomado el menor empeño. 
Persista el señor Estrada Palma en 
sus propósitos; confíe en el patriotismo 
de ciertos hombres, que no ha de tardar 
mucho el día en que, convencido de so 
error, maldiga de todo y lamente no 
haber seguido la opinión del país, que 
entiende que no es posible se sostenga 
ningún gobierno si sus hombres no 
cuentan con los elementos necesarios 
que lo apoyen en la hora de desarro-
llar sus proyectos de gobierno, con los 
ocales han de probarse los propósitos 
de todos los gobernantes. 
Lo cierto es qne mucha confianza 
no puede tenerse en Cámaras que 
proceden como las nuestras están 
procediendo. 
Pero hay que convenir en que 
más son sus pecados de inexperien 
cia que de voluntad. Y esta es la 
única disculpa que tienen para el 
país. 
De todos modos, para nosotros 
la conducta del Presidente en este 
punto es tan correcta, revela tal 
respeto al Legislativo y es tan na-
tural que no confunda con la ma-
yoría de esas Cámaras á una doce 
na de personalidades que en ellas 
influyen, y que pudieran estar ob-
cecadas, qne no nos atrevemos á 
criticarla. 
E l Ejecutivo y el Legislativo tie-
nen el mismo origen y esta circuns-
tancia obliga á entrambos á mutua 
confianza y cordialidad. E n un 
mismo día nacieron y de una misma 
fuente, como quien dice. Si pro-
co lió el segundo al primero, eso 
quiere decir que el Ejecutivo debe 
más respeto al Legislativo por ser 
éste su hermano mayor. 
Ahora bien: si el hermano menor, 
lejos de respetar al que nació antes 
que él, lo desconsiderase, no lo 
atendiese ó prescindiese de su con-
sejo en lo que sea de ley ¿no sería 
un tirano! ¿no habría derecho para 
tacharlo de dictador y déspota? 
Indudablemente. 
Hace, pues, bien en confiar el 
señor Estrada Palma en las Cáma-
ras. Ellas le salvaran ó le hundi-
rán, pero en uno ú otro caso la 
responsabilidad será de ellas. 
(7n acto de rebeldía del Ejecutivo 
contra el Legislativo tendría que 
traducirse en un golpe de Estado y 
un golpe de Estado es reprobable y 
criminal siempre, ante la concien-
cia, aunque llegara á disculparlo la 
felicidad de la nación. 
Vuelva el señor Estrada Palma 
á vivir proscrito, errante, perse-
guido, encarcelado, condenado á 
muerte; mendigue una limosna, 
torne á educar niños en Central 
Valley antes de pensar en vías de 
hecho que le pondrían al nivel de 
los hombres que son vergüenza y 
oprobio de su patria. L e faltarán 
honores de vencedor, poder, corte-
sanos; pero no el amor y las bendi-
ciones de su pueblo, que ha sabido 
conquistarse. 
campesinos, abandonados á sos propios 
esfuerzos, nos es grato consigoar, por 
oonstarnos evidentemente, que el a l -
calde ha levantado el por demás deoaí-
do espíritu de muchas familias resi-
dentes en nuestros campos, haoiéndo-
les ver la imposibilidad de nua nueva 
guerra, comprobando lo infundado de 
sos temores y probándoles lo incierto 
de que bebiera partidas de hombres 
en armas que se entietuvieran, como 
ya parece se les había heoho creer, 
eo comerse el ganado existente en 
naestro término jurisdiccional. 
L a noticia es tanto más satisfac-
toria cuanto que la encontramos en 
un periódico de oposición que, por 
cierto, parece no llevarse bien con 
el alcelde, al que ni siquiera quiso 
pedir informes sobre el asunto. 
Ayer nos hemos apresurado á ha-
cer en el alcance de la tarde la si-
guiente declaración de un error que 
hemos padecido, declaración que 
reproducimos hoy para que tengan 
conocimiento de él todos nuestros 
lectores: 
"Entre los recortes que ayer be 
mos utilizado en la sección de " L a 
Prensa" para comentarlos, hay uno 
de " L a Protesta", de Sagua, que 
hemos tomado como de " E l Com-
bate", de Sancti Spíritus, compli-
cando al primero de dichos colegas, 
sin motivo alguno, en la polémica 
que sobre su actitud acerca de la 
paga del Ejército hemos con el se 
gundo sostenido. 
Este lamentable error sólo se ex-
plica teniendo en cuenta que, to 
mados los recortes, separamos de 
la mesa el periódico, amontonando 
aquéllos para comentarlos por su 
turno; y cuando éste llega á un 
suelto, hecha la idea de que perte-
nece á un periódico determinado, 
la atención ocupada en estudiar el 
contenido, prescinde de comprobar 
el origen y autenticidad del mismo, 
por faltar á veces tiempo para vol-
ver á buscar el periódico á que per-
tenece. 
Esto nos ha ocurrido ayer, sin du-
da, pudiendo también contribuir á 
la confusión el parecido de " L a 
Protesta" y "Bl Combate' ea el 
tamaño y el tipo de la letra. 
De todos modos, rogamos á am-
bos colegas nos perdonen y uno y 
otro den por no escrito nuestro co-
mentario, prometiéndoles no rein-
cidir en una falta que nadie mejor 
puede disculpar que aquellos que 
conocen el oficio: "No es carpitero 
quien no se hiere con la azuela el 
dedo." 
Un suscriptor del Pericones ruega 
llamemos la atención de las antori 
dades acerca del estado de abandono 
en que se encuentra aquel poblado 
desde que fué incorporado á Co-
lón . 
Apenas existe allí seguridad per 
sonal; las antes limpias calles se 
hallan convertidas en asquerosos é 
intransitables trillos; la higiene 
está olvidada, los puercos hozan en 
las plazas, las aceras se destruyen 
y los excusados de las casas salen 
de ellos en busca del transeúnte 
para saludarle. 
Se ha suprimido el cartero y oon 
él dos de los buzones que se habían 
mandado colocar para comodidad 
del público en los extremos de la 
calle Real; se ha rebajado el ya 
mezquino sueldo del Administra-
dor de Comunicaciones y, como 
consecuencia, el servicio público es 
encuentra desatendido. 
Todos estos hechos han sido 
ya denunciados por la prensa, pero 
sin resultado. 
¿No podrían los señores Secreta 
ríos de Estado y Gobernación 3 
Figueredo abrir una información 
acerca de los mismos y proceder en 
vista de los resultados? 
Aquel pueblo se lo agradecería. 
E l Fénix, de Sancti Spíritus, de-
clara que por efecto de una recorrí -
da mandada hacer por el alcalde 
de aquella población, la alarma 
que existía, y que ya había influido 
de mala manera en la venta ruino-
sa de las cosechas del maíz y del 
tabaco, respecto á probables alte 
raciones de orden público en toda 
aquella zona, se ha calmado por 
completo. 
GoDOoedores como somos—esoribe— 
de las tribulaciones que amilanaban á 
la generalidad de nuestros laboriosos 
—jDe quiénf 
—De Sima, de Gernis. 
— t Y creéis! 
—Que lo habló todo. . . . 
—¡Pero entonces—dijo el conde—to 
do está perdido! 
—Podría ser . , .si Juana ve á Ludo-
vioc; y todo salvado si solamente le 
ha escrito! 
—Si; ¿y despnés? 
— S i veis á Ludovico con el falso 
Mersey, llevad el billete á Juana. 
— Y si Juana consiente en seguirme, 
¿dónde la UevoT 
— A los Campos Elíseos, á casa de 
Catalina. 
—¿Está la princesa advertida? 
—Sí. 
—Sois an hombre asombroso—dijo 
el conde sonriendo—lo tenéis todo pre-
visto. 
—Organizo la venganza como se or 
ganisa un plan de batalla; hélo aquí 
todo. 
Sal ió el conde y gastó poco tiempo 
•n llegar al oafé Helder. 
Al l í , alrededor de una mesa, esta-
ban Lndovioo y los psendo-ofloiales. 
Conocedor de lo que sacedla, mar-
chó á casa de Juana. 
X V I I I 
A pesar de todas las.palabras tran-
quilizadoras de Toquée, Juana estaba 
inquieta. 
Había heoho á Mersey promesas no 
cumpl idas, y no sabía como el jove 
tomaría aquella burla. 
E n estas disquisiciones estaba cuan-
do entró Luciana. 
—Señora—dijo—hay un caballero 
que tiene empeño en veros. 
Leyó la carta temblando, pues cre-
yóla de Mersey. 
Pero respiró al leer la firma. 
—¿Qué digo, sefioraT—preguntó la 
doméstica 
— D i que bajo. 
As í lo hizo en efecto. 
B l conde Paul esperaba. 
—Señorita—dijo—perdonad lo qne 
haya aquí de irregular.. .pero soy un 
simple intermediario 
—{Oh, caballero!... ¿seríais . amigo 
del pobre conde K f 
—¡Y amigo íntimo, señorita! 
—Pnes me tenéis á vuestra disposi-
ción. 
—Servios, pnes, venir conmigo. 
—¿A. dónde? 
— A los Campos Elíseos, á casa de 
la princesa Miokaloff. 
—¿Y quién es esa dama? 
—Pariente del conde y su albacea 
testamentario. 
Juana se estremeció. 
Las últimas palabras le cansaron en 
el alma una especie de atnrrullaoiíento. 
Un pensamiento vino á las mientes 
de la joven. 
— ¡Sería nombrada heredera univer-
sal? 
No por ella, que no era interesada. 
CONSEJO DESECRETARIOS 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer tarde, bajo la presidencia 
del Sr. Estrada Palma, se trató de los 
siguientes asuntos: 
B L H O S P I T A L D E DBOCBNTSS 
E n atención á que en el hospital de 
dementes existe en la actualidad un 
gran número de asilados, se hace pre 
oiso darle mayor amplitud á los depar-
tamentos, por lo que se acordó trasla-
dar á dicho hospital las casas de ma 
dera del campamento de Golumbia. 
Una de dichas casas se trasladará al 
hospital Mercedes, con destino al cuer 
po de enfermeras. 
M A T B B I A L B S BN VBNTA 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas se acordó vender en subasta 
pública los aparatos, materiales, etc., 
actualmente sin aplicación, de la anti 
gua planta del Electrozono. 
L á S OONSTBUOOIONBS DB MADERA 
F o é acordado trasladar á lugar más 
apropiado, y fuera del centro de la po 
blaoión, las oonstruooiones de madera, 
oenpadas por establos y depósitos de 
materiales qne para la reparación de 
caties, limpieza, etc., ocupaba el De 
parlamento de ingenieros. 
AVMENTO DB B U Q U E S 
Se acordó conceder un crédito so 
licitado por el Secretario de Hacienda 
asoedente á $10.114-50 para gastos 
extraordinarios del servicio de guarda 
costas, en virtud de haberse alistado 
tres buques más. 
INDULTOS DENEGADOS 
Se denegaron los indultos solicita-
dos por Epifanio Gavilán, Hipól i to 
Alvarez y Gonzalo Pérez y Alfonso. 
OONFLIOTO B B S U E L T O 
E l Secretario de Gobernación dió 
cuenta de dos oomnnicaoiones dirigí . 
das por el Gobernador civil de la Ha-
baña, una al Alcalde municipal y la 
t a á dicho Secretario, referentes á 
U aupresióa decretada por el mencio-
nado Gobernador, de la medida dicta-
da por el gobierno interventor y qne 
venía aplicándose en el castillo de 
Atatés á los penados que allí extin-
guen su condena. 
E l señor Tamayo bizo presente qne 
las Ordenes de 24 de Febrero de 1899 
la número 85 de 1900 y el Decreto 
Presidencial número 28, dán facolta-
les á la Secretaría de Gobernaoián 
para el coBooimiento de todos los asun-
tos concernientes al régimen Oaroela-
rio y de policía, así como que mien 
as por las leyes complementarias de 
la Gonstitución no se fije la naturale-
za y extensión de las relaciones que 
han de existir entre los Gobiernos Ci -
viles y el poder Ejecutivo, deben rea-
lizarse éstas por conducto del Seoreta-
tario de Gobernación. 
Bl Consejo acordó, en vista de estas 
razones, que el Gobernador Civil de la 
Habana, no tiene facultades para dio-
tar resolución alguna sobre la materia 
de qne se trata; y que los Gobiernos 
Giviles deben cumplir y hacer cum-
plir las resoluciones que les comuni-
que el Secretario de Gobernación co-
mo emanadas del Presidente de la Re-
pública. 
Se asordó, á propuesta del Secretario 
le Hacienda, sacar á públioa subasta, 
los efectos y materiales existentes de 
la propiedad del Estado, y que no tie 
oen aplicación actualmente. 
Bl Consejo terminó á las siete y 
oaarto. 
p e r o . . . ¿ a n a gran fortuna no podía 
hacerla dnefia de lo que más amaba 
en el mundo? 
Y por otra parte.. .sino se podía 
casar c o n c ó n é l . . . l e devolvería sus 
treinta mil francos y podía amarle 
por él solo. 
Subió al carruaje y és te partió, en 
buena dirección, indicada sin duda de 
antemano. 
E n marcha se reanudó la conversa-
ción. 
—¿Vuestra idea es ir á los Campos 
Elíseos solamente?—dijo él. 
—iQné queréis decir! 
—¿No iríais más lejos! 
—¿Gómo! 
—¿Gonooíais una casa de campo en 
la campifia de Menneoy! 
—¡Oh, sil Del pobre conde 
—Bueno, pues allí os espera la prin-
cesa; y creed me, no os arrepentiréis. 
E l carruaje llegó á su término. 
Atravesó un vestíbulo, bajaron 'os 
viajeros y se dirigieron á un bosquete, 
donde se hallaba la princesa Catalina 
que les esperaba. 
E i conde no tuvo necesidad de nom-
brársela. 
Catalina, medio inclinada, tendió la 
mano á Juana y le dijo con vos dulce 
y armoniosa y esa acento peculiar de las 
razas asiáticas, atrayéndola hacia sí: 
—Venid, hija mía. 
Y la hizo sentar sobre la otomana 
ceroa de ella. 
Después dijo al conde: 
L A S C A M A R A S 
C á m a r a de Representantes 
L a sesión de ayer principió á las 
tres de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
señor Foot y Sterling presentó una 
aclaración al artículo 6° de la enmien-
da aprobada por la Cámara relativa al 
empréstito, en el sentido de que se es-
tablece como impuesto arancelario 
anexo y permanente sobre la importa-
ción de bebidas alcohólicas, el tipo de 
exacción qne se expresa en el cuadro 
que publicamos en la mañana del 
miércoles. 
Dicha aclaración pasó á la Comisión 
de estilo, en cuyo poder se encuentra 
la expresada enmienda. 
Se leyó nua comuaioación del Presi-
dente de la Bepúblioa participando 
que el Ministro de los Estados Huidos 
ha solicitado de la Secretaría de E s -
tado se haga saber al Bresidente de la 
Oámara que Mr. Boosevelt se congra-
tula del mensaje que dicho Cuerpo le 
dirigió felicitándolo por haber salido 
bien del accidente de que fué víctima; 
significando el alto aprecio con que ha 
visto esa prueba de simpatía por par-
te de este pueblo á cuya lucha por la 
libertad tuvo la honra de asociarse y 
por cuyo bienestar nacional siente pro-
fundo interés. 
Dióse cuenta de una solicitud del 
Alcalde de Batabanó sobre exención 
de derechos arancelarios por la impor-
tación de 900 pies de manguera para 
el Cuerpo de Bomberos de aquel Sur-
gidero, 
Se leyó ana comunicación del Con-
sejo Provincial de la Habana, pidien-
do la derogación de la orden del go-
bierno interventor que prohibe las l i -
dias de gallos. 
Los señores Bisqnet, Fontanills, 
Loinaz del Castillo, Garmendía y X i -
qoés presentaron el siguiente proyec-
to de ley: 
£ rimero.—Qaeda derogado el Re-
glamento de Cárceles y Presidios en 
la parte que se refiere á su aplicación 
penal, en cuanto á la imposición de la 
pena de "pan y agoa", que como me-
dida disciplinaria ó de cualquier otro 
carácter, viene imponiéndose á los de-
tenidos en el establecimiento penal de 
Atarás. 
Segundo.—Quedan asimismo dero 
gdos por la presente Ley todos los re 
glamentos, decretos, disposiciones, 
etc., que se opongan á la misma.1' 
Seguidamente los señores García 
Kolhy y Portuondo propusieron la s i -
guiente enmienda: 
l,Ningún Juez, Tribunal ó Autori-
dad, podrá imponer pena que sea por 
BU naturaleza ó resulte por su aplica-
ción aflictiva, sino por los delitos y en 
la forma que establece el Código Pe-
nal." 
A propuesta del señor Garmendía 
pasaron el proyecto y la enmienda á 
la Comisión de Códigos para in 
forme. 
Un proyecto de ley del señor Loy-
naz del Castillo para que las plazas 
qne queden vacantes en la Guardia 
Bural sean cubiertas accidentalmente 
con individuos pertenecientes á la mis 
ma, mientras no se realice su reorga-
nización, pasó á la Comisión de Asun 
tos Militares. 
Leído el artícnlo 2* del proyecto de 
ley del Senado sobre los empréstitos, 
autorizando al Ejecutivo para que an 
mente los derechos que á su entrada 
en las Aduanas de la Bepúblioa pa-
gan varios artículos y mercaderías, se 
presentó la siguiente enmienda: 
A L A S OÁMABAS: 
Los Representantes que suscriben, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
proteger las industrias del país y a u -
mentar las fuentes de ingreso, propc 
oen como enmienda al "üoadro dei 
Senado", los siguientes aumentos á los 
derechos de importaoión en calidad de 
adición á ese cuadro: 
Partida 3 A—Cemento de Portland 
50 centavos los 100 kilos. 
Partida 95 A — S a l marina 1 peso los 
100 kilos. 
Partida 290 A—Galletas ordinarias 
3 pesos los 100 kilos. 
Partida 290 B—Galletas finas en que 
entre azúcar 6 pesos los 100 kilos. 
Partida 288-Chocolate 30 por 10C 
ad valorem. 
Partida 3—Tierras empleadas en 
manufaotnras incluyendo cal y yeso 40 
pesos los 100 kilos. 
Partida 253—Arroz con cáscara $Q 
ots. los 100 kilos. 
Partid» 260—Papas 1 peso 50 centa-
vos los 100 kilos. 
Partida 2 8 6 ~ O a f é (acordado por la 
Cámara) 20 pesos los 100 kilos. 
Partida 289—Pastas y fócalas para 
sopas y otros osos 35 por ciento ad 
valorem. 
Partida 7—Petróleo refinado $4.50 
los 100 kilos. 
Grupo tercero—Ladrillo de fabrica-
ción 90 ots. los 100 kilos. 
Alejandro Neira—M. Gutiérrez Qui-
róa—Rafael Martínez Ortis—Guiller-
mo González Arocha—Carlos Manuel 
de Céspedes . 
Gomo el señor la Torre mostrase BU 
extrañeza de que el proyecto de ley 
del Seoado volviese á ser objeto de 
deliberación, por tener entendido que 
con la enmienda de los señores Por-
tiendo, Font y Sterling y otros, había 
quedado resuelto el asunto, se susci tó 
un largo debate. 
E l señor Villnendas (don Borique) 
opinó que debían aceptarse por medie 
de una ley especial, las modifioaoiooeo 
arancelarias del Senado; el Sr. Por-
tuondo se mostró partidario de que se 
discutiesen dichas reformas; y el pre-
sidente, señor García, en vista de la 
diversidad de pareceres, suspendió la 
sesión por algunos minutos para ver 
si los Representantes llegaban á un 
acuerdo. 
Reanudada la sesión, el presidente 
bizo saber á la Cámara que se había 
presentado un proyecto de ley que se 
pondrá en la "orden del día" de la pró-
xima sesión. 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
de Beneficencia y Sanidad referente á 
a concesión de na crédito de 250 pe-
sos mensuales, para que los doctores 
Moreno y Duque, puedan seguir sus 
experiencias sobre la curación de la 
lepra. 
L a Comisión oree que no es de la 
competencia del poder Legislativo 
conceder dicha subvención, y que lo 
procedente es autorizar al Ejecutivo 
para qne la otorgue si lo estima coa-
veniente. 
Después de una prolongada discu-
sión en la que intervinieron loa seño 
res L a Torre y Pérez Abren en contra 
del dictamen y los sefiores Villnendas 
(don Enrique) y Martínez Ortíz en 
pro, foé aprobada por 27 votos contra 
d ice. 
Explicaron sus votos en contra los 
sefiores Borges, García Cañizares, Pé -
rez Abren y Sirven y en pro el señor 
García Vieta. 
—Gracias, amigo mío. 
B l conde saludó y salió. 
Juana se encontró sola con la prio-
cesa. Sentíase trémula; le fascinaba el 
aire de aquella gran señora rusa. 
—iOs doy miedo!—le dijo Catalina 
cogiéndole la mano. 
—¡Oh, señora! 
—¿Os arrepentís de haber venido! 
Juana se atrevió á levantar sus 
grandes ojos. 
—¿Por qué había de arrepentirme, 
señora! ¡Tenéis el aire tan bueno! 
— Y se dice también que lo soy— 
añadió Catalina sonriendo. 
A l mismo tiempo sus hermosos de-
dos se pusieron á jugar con los bucles 
de oro de lo cabellera de Juana. 
—Mi pobre primo, el conde K . , , , , 
os ha amado apasionadamente. 
Juana bajó la cabeza y ana lágrima 
brilló en sus ojos. 
—He recibido su último suspiro— 
continuó Catalina, y era para vos. 
Le dió un beso en la frente. 
—¿Habéis almorzado! ¿No! Almor-
zeréis conmigo—y después saldremos. 
—¿Y á dónde queréis llevarme! 
— A Menneoy, para poneros en pose-
sión de una propiedad que os perte-
nece. 
Juana se conmovió. 
— E s el regalo de ultratumba de ese 
pobre conde K —añadió Catalina. 
—¡Dios mío! — pensaba Joana—¡si 
pndiera devolver loa treinta mil fran-
cos! 
E l antor de la Historia de Cuba, á 
qne alndí en mi anterior Miscelánea 
es don Bmilio Blanohet, hispanó-
fobo fari bando y qne en sa tiempo 
faé poeta. 
Ann se reooerdan oon horror al-
gnnos fragmentos de ana poesías, 
como éste. 
¿Romano foro es ora tu cabeza 
Acaso cayosete pelo undoabf 
L a Historia en cuestión en su 
parte original, pues no teniendo 
nada de critica es más bien ana 
recopilación de datos en forma cro-
nológica, no puede menos de reco-
nocer lo mucho que debe Cuba á 
los españoles; pero en cnanto se le 
presenta una coyuntura asoma el 
autor la oreja para decirnos, por 
ejemplo, que la defensa del Morro 
por Velazco no tuvo nada de heroica. 
También las echa el historiador 
de filósofo y de incrédulo. 
Refiriendo la ocasión en que el 
P. Las Casas resolvió no poseer 
ninguna encomienda, dice que tal 
inspiración debióse á haber leído el 
versículo del Eolesiastes: "Man-
chada está la ofrenda del que hace 
un sacrificio de origen inicuo." Con 
esto bastaba y sobraba, pero Blan-
ohet no quiere que al reconocer el 
influjo benéfico del versículo se le 
orea hombre religioso y para des-
cargarse de antemano, dice que el 
Eolesiastes es obra de Jesús y que 
éste es hijo de Sirach. 
O lo que es lo mismo suelta dos 
disparates oon tal de que no se le 




E n la parte contemporánea 
la Historia desde el 51 al 99 
donde hace más gala Blanohet 
parcialidad y de inquina. E s impo-
sible en el breve espacio de un ar 
tículo señalar y combatir sus erro-
res; pero desde luego anticipamos 
qae si la obra se adopta como tex 
to en las escuelas, los jóvenes no 
sabrán una palabra de loa aconte 
cimientos políticos que precedieron 
á las dos últimas revoluciones, y 
por de contado 
españoles poco 
miran loa ohinoa á loa 
extranjeros. 
nos mirarán á los 
menos que como 
demonios 
L a parte literaria vale también 
muy poco y "el bosquejo de Cuba 
intelectual" oon que termina el 11 
bre es un elogio sin tasa de todos 
los hombres que han llegado á a l -
canzar aquí alguna nombradla. Y él 
mismo se coloca entre loa poetas 
delante nada menos que de José 
María Heredia. También ae cita en-
tre loa noveliatas por enoima de 
José Ortega Manilla; y en fin en-
tre los historiadores al lado de £>. 
Vidal Morales. Por milagro rehu-
sá apuntarse entre los hombrea de 
ciencia y los músicos. 
Y eso que para músico no le fal-
ta oído. Aquel cayotete del verso 
copiado más arriba ea una verdade-
ra música celestial, 
OEBDITO 
E l juez decano de loa de primera ins 
tancia é instrucción de esta capital ha 
pedido un crédito de 25 pesos para rea-
lizar ciertas reparaciones en el edificio 
que ocupan los Juzgados. 
INOBNISBOS 
Los señores don Carlos Morales, don 
Ernesto Balbín y don Francisco Mora-
les, han sido autorizados por la Secre-
taría de Instrucción Públ ica para ejer-
cer la profesión de ingeniero. 
REGALO 
L a Secretaría de Instrucción P ú b l i -
oa ha autorizado al Beocor de la U n i -
versidad para aceptar la donación qne 
la iefiora doña Jol ia O- Alien, de Fi la-
delfia, hace á la Universidad, de la bi-
blioteca de su difunto esposo. 
AUTOEIZAOION 
Han sido autorizados para ingresar 
en la Segunda Bneefianza si resultaren 
aprobados en el examen de admisión, 
los menores de oatoroe años sefiores 
don Ramón Grande, don Manuel Pe-
láez y don Antonio López, y para pa-
gar plazos de matrícula que dejaron de 
abonar en an oportonidad, los señores 
don Juan Bautista Pedemonte y don 
Jesús Castellanos. 
TBIBÜNAL 
Loa doctorea don Luis Montané, don 
Eduardo F . P lá , don Alejandro Moxó. 
don Emilio Alamilla y don Felipe Gar-
cía Cañizares, han sido nombrados por 
el secretario de Instrucción pública 
para constituir el tribunal qae ba d'¿ 
prove r la plaza de catedrático super-
numerario de la Sanción de Oioooiaa 
del Inaiituto de la Habana. 
NO D E B E T E 1 B D T A E 
E l Saoretario de Hacienda ha re-
suelto que el señor don Manuel Ma-
garifio, vecino de Baoohaelo, no está 
obligado á tributar por una casa que 
posee en el barrio del Guayo, de aquel 
término, por haberse comprobado que 
dioha oasa forma parte de la ñoca rús-
tica "Santa María" que tribura por 
este osnoepto al Ayuntamiento de 
Banchuelo. 
OIBODLAR 
E l Secretario de Jnsticia ha pasado 
una circular á loa Presidentes de las 
Audlenoíasde la isla, ordenándoles que 
dirijan á la Secretaría de Gobemaoión 
todos loa anuncios que tengan que pu-
blicar en la Qaoeta Oficial. 
LA JUNTA MUNICIPAL 
Por falta de quorum no podo cele-
brar ayer sesión la Junta Municipal 
convocada para aprobar el presupuesto 
extraordinario. 
Le ha citado nuevamente para den-
tro de ocho días. 
NO HUBO QUORUM 
L a sesión municipal de ayer, vier-
nes, no pudo celebrarse por falta de 
quorum. 
Se efectuará el lunes con cualquier 
número de concejales que oocourrao. 
PROPAGANDA POBLA RBOIPROOIDAD 
OOMBROIAL 
OON LOS ESTADOS UNIDOS 
Se suplica á las personas qne deseen 
apoyar la propaganda y ser suscripto-
rea de la Revista Eoonómioa ae airvao 
suscribirse cuanto antea. 
Las auaoripoiones no se cobrarán 
mientas no ae hayan recibido órdenes 
en número suficiente para asegurar la 
vida de la poblicación. 
Habana, 10 de Septiembre de 1902 
L . V. de Abad. 
Empedrado 30, Correo Apartado 125 
LA BIBIJAGUA 
Habana, 8brt. 10 de 1902 
Sr.Director del DIARIO DB LA MABINA 
Presente. 
Contestando la pregunta qne se ha-
ce en su sección de "Asuntos Varios" 
me permito recomendarle el UBO del 
"Bieulfuro de Carbono". 
Una.de las experiencias que conozco 
la realizó don Manuel Ortega y él pue-
de dar eaplicación del método para su 
uso. 
De usted atentamente, 
K. 
L LOS AOBEBDOBES 
DB LA SUPRIMIDA DIPUTACIÓN PRO-
YINOIAL DE LA HABANA 
Se auplioa á loa acreedores de la su-
primida Diputación Provincial de la 
Habana, se sirvan asistir el domingo 
14 del actual y á las dos de la tarde, 
á loa salones del Gasino Español , á fin 
de tratar de un asunto que les interesa. 
B l Presidente de la Comisión Ges-
tora, Nicolás Bivero. 
OONSBRTATOBIO DB PBTRBLLADB 
Ignórase el domicilio de las señoritas 
Bosario Fresnedo, Graoielia Ledón, 
Germen Patifio y María Bosario Díaz , 
las coalea tienen derecho á estudiar 
en dicho Conservatorio como alnmnas 
pensionadas por el Ayuntamiento de 
esta Ciudad, el sefior Peyrellade nos 
ruega lo hagamos público para que las 
interesadas ae presenten desde el lu-
nes á clase, en cuyo dia ae reanudan 
éstas . 
PARTIDO EB PUBLIC A NO 
Comité del Barr io de San Francisco 
E n la junta extraordinaria efectuada 
en la noche del dia 10 del del mea ac-
tual, en la calle de Santa Clara núme-
ro 3L, el que suscribe ha presentado 
la renuncia de su cargo de Vice Presi-
dente de éste Qomité de San Francis-
co, como así mismo el de Delegado á 
la Convención Municipal. 
Lo que hago público por este medio 
para general conocimiento.—Habana 
11 de Septiembre de 1902.¿o renzo N o -
vela. 
OOMPLAOIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Mny señor míe: 
Tenga la bondad de inserta? «a *" 
bien dirigido periódico losigai*' 
B l coronel Andrés fio*" 
coronel Jul ián GaU" 
FIANZA 
Por la Secretaría de Estado y Jus-
ticia se ha dispuesto qne el empleado 
encargado del material en la Aoileo-
ola de la Habana preste una fianza de 
mil pesos. 
Ü i i r o m i y Anime 
E L LAGO DE MIRAMAR 
E l lago de Miramar es, sin dispata, 
el lago subterráneo mayor del 
mondo; faé descubierto por Martel en 
1896 en nua exploraoióa qne hizo á la 
"grata del Dragón". 
E s t á s i t a a d a e s t á grata á 12 küóma-
tros de Manasor (B-ii-iares), y sólo de 
alia ee oonoMan 8)0 mutros, hasta qna 
Martel la exploró en toda en iongitad 
(dos küómotros) . E s urw* grnt"» m>-
rina. No abrÍ2^ uiagú i río subte-
rráneo, siao qae sas agaas prooeden 
de las l u f i l t r a G i o a s s del mar ó do la 
porosidad dei ttírrear». Mida el Ugo 
117 metros de I m ^ i t n l oor aaa aaeha-
ra que varía de 30 á 40 metros, y ana 
profundidad qae también v&ría eotre 
cuatro ó cinco metros. 
LA ELECTRICIDAD Y LA VISTA 
Con razón dice Eleotrio^ty qae ha de 
ser snmomente interesante para las 
ingenieros eleotriciataa la noticia qae 
sigue. 
Un espeoialíéta ruso ha llegado i 
adquirir la p'.ena oonvicción—despata -
de minneiosos y reiterados ensayos-
do que la laz e léctr ica produce en el; 
órgano de la visión efeotjs mucho ma-
nos perniciosos qaa tudas las í!em&9 
luces qne no sean la solar y aóa tra-
tándose de la últ ima crea el ilustre as* 
pirementador que sale la eléctrica ga-
nando en la oointaraoióa. 
A.I emitir esta opinión fá idase el oU 
tado sabio en la mayor ó menor fre-
cuencia del parpadeo. E jte se verifica 
según él, 6, 8 vaoea por minuto balo 
la influencia de la luz de una vela, 2 80 
bajo la del gas| 2,2 cuando utilizamo» 
la luz de sol, y solo una vez y ocho dé-
cimas cuando es la luz e'éotrica !a qae 
ayuda á laacc óa del ojo banano. 
E L CONDE DE LA VAULX 
Y SU GLOBO 
Vuelve á hablarse oon repetida in-
sistencia del famoso conde do la Vanlx 
quien, como saben nuestros lectores, 
se ha oomprcmetido á cruzar el Medi-
terráneo en globo. 
Según noticias muy recientes, y qae 
prooeden de autorizadísimo origen, st 
atrevido aristócrata está nUimando1 
sus preparativos p-.ra instalarse en la 
Biviera, á fia de seguir sia desoanw 
loe trabajos necesarios para completar 
el equipo de su aeróstato, qae está ya 
muy próximo á la terminación. 
Personas mup bien enteradas y ami* 
gas del ilustre viajero, asegaraa qae 
la capacidad de dicho globo no serA 
menor de 10 000 pies cúbicos, siao qae 
10 probable es que seau mayores aún 
sus proporciones. Conóoeose asimis-
mo las de la hé ice, qae tendrá 22 pies 
de diámetro. Cuanto al motor, oréese 
que su faerza sera de 22 caballos. 
Son machos loa qaa tienen fe ea el 
éxito afortunado de la próxima y co-
losal tentativa del conde da la Yaalx: 
PECES DE SANGRE AZUL 
H a nacido mny lejos, en Caliicraí» 
una historia, no cuento, eogún asegura 
Soience Sifting, que ha pasado proq^ 
el ooeano y ha venido á maravillar 
también á los europeos. 
E n uno de los pozos de l a Crudt 
011 Company, que todavía ahora se es-
tán perforando en Whitter, encontróse 
reoientementd un manantial de agoa,, 
y el balde sacó á la eaperñoie aa ojéa-
te ó más de peces sin ojos. 
Esos peces, según testimonio unáni-
me de los que presenciaron el beoho, 
eran completamente blancos y median 
de cinco á seis pulgadas de longitud. 
Los ejemplares bailados lo fueron a 
la profundidad de 1 740 pies; y lo que 
en ellos l lamó máa la atanolóa de los 
espectadores foé su transparencia, y 
más todaoía otra rarísima dreanataff-
cia, que ha sido objeto de machos y 
animados oomeotarioe: ¡todo* tenían la 
sangre a iu l l 
..te: 
X I X 
E n otro tiempo, cuando estaba en 
Busia, la princesa Catalina|Mickaloff 
había merecido un sobrenombre* 
Sus admiradores, que eran numero* 
sos, la habían llamado la Enoantaiora 
E u efecto, no solamente Catalina 
era de una hermosura maravillosa, sino 
que tenía la mirada que fascina, la 
sonrisa que deslumhra, la vos que em 
briaga y que reunidas constituyen ese 
don misterioso de seducción qne po 
seen ciertas mujeres del extremo 
Oriente. 
Este poder extraño explicaba el as-
cendiente que había sabido ejercer so-
bre un vieio feroz llamado Kuban y 
aún sobre Tuhatrac, el hombre enigma 
que parecía marchar sin descanso ha -
cia un fin lejano y conocido solo por él. 
Tal poder lo ejercía sobre las muje-
res lo mismo qne en los hombree. 
A los diez minutos había compren-
dido Juana que Catalina podía hacer 
de ello lo que se le antojase. 
¿Y qué medio había para resistir á 
tanto encanto y á tan ta bondadf 
L a princesa, qne se había recostado 
voluptuosamente, se incorporó un po-
co y llamó en una especie de vaso de 
plata en forma de campana vuelca. 
•1 eco sonoro que salió del choque, 
se levantó una cortina y aparecieron 
dos orlados vestidos a la manera toher* 
uandez y t i 
do alcaides, i * * ' r« P"mero y s e g ú n , 
oel de e»*' -pectivamente, de la cár-
1"; y» capital, tendrán mnoho gus-
«a facilitar a los individuos del ejér-
cito libertador que pertenecieron al 
q ai uto 7 sexto cuerpo ó sea de las pro-
vincias de la Habana y Finar del ü í o 
que sirvieron a sus órdenes , todos los 
datos necesarios para qne puedan lle-
nar sus planillas. 
Para este objeto señalan todos los 
días de dos á cuatro p. m. 
Oon gracias anticipadas por esta pn-
bl cacion, queda de usted atento, segu-
ro servidor, a. b. s. m., J u l i á n Gailo. 
Sjc—Septiembre 12 de 1902. 
E S P A Ñ A 
LA PASTOHAL 
de los obispos del Ccngresc católico 
Ha publicado E l Universo la instrucción 
anunciada por el cardenal Martín de He-
rrera al hacer el resumen de los trabajosi 
de la Asamblea católica de Santiaga 
En dos partea dividen loa cincuenta y 
eelo prelados que lo euscriben el no breve' 
documento, enderezada la primera á rei-
vindicar para la Iglesia la suprema y úni-
ca dirección de la conciencia, señalando' 
como medios más efleacea para conseguir-
lo, la libertad di la vida religiosa y el res-
peto á la intervención é influencia del mi-
nisterio cristiano en la enseñanza de la Ju-
ventud: dirigida la segunda á inculcar á» 
loa fieles el deber en que están de cumplir 
con entereza sus deberes civicoa» encare-
ciéndoles la inexcusable neceaidad de agru-
parse "á manera de bien organizada mili-
cia», para eatablecer las unidades deis 
fortaleza cristiana y el ejercicio práatip» | 
de las reaolucionea de loa Congreaos cató-
llooa. 
Recaban en la primera loa señores oblí-
pos el derecho del reino de Jesucristo oo« 
mo adornado de forma juríilca d»-ermins. 
da y especial en nuestra o»* ria contra \u 
artes que en la somb^ ^ ^ jaeg0 » 
aecia mas^ióa. - uei XQhQvcon piel de»*- ! 
ja y COQ gi .^jia de (<guerra ai ciericalUmo" 
p » f e í ^ e eugerir á ]aa muchedumbreí I» 
....sa ide^ de que el sacerdocio, saliéado» 
ne los límites üe sa misión, intenta 8'pó4£' 
rarse de la cirección política de los Esta-
dos. 
En la segunda, haciendo gala de un es-
píritu de tranaigenoia y de templansa, qaí 
•a echó de menos en la exposición al rey 
auscrit» por los dieciocho prelados asUtttí-
tea al Congreso, declaran no desconocer "el 
gran principio natural y cristiano del po-
der civil, antes lo proclaman altamente, 
desean rodearlo de todos loa atributos de 
la majeatad y ae esmeran ea procn'ar sa 
p estigio entre el pueblo," y exhortan á loe 
Citólíooa á la reverencia, fidelidad y noble 
sumisión á las potestades civiles, pnes, "la 
entereza, dicen, en el cumplimiento de les 
deberes cívicos no impide la fidelidad y el 
reapeto á los que gobiernan, y nuestro mi-
nisterio noa obliga á predicar la paz, ma-
yormente en estos tiempoa de dlvistonee j 
de odios, y el acatamiento á laa autorida-
L a princesa les dijo algunas pala-
bras en lengua inaa y la cortina vo l -
vió á caer. 
—Almorzaremos aquí—djjo á Juana. 
Algunos minutos a e s p u é a colocaron 
los servidores circasiauoe una mesa 
servida en aquel sa lón abierto sobre 
el jardín por tres lados y convertido a 
la vez en jardín. 
Comenzó el almuerzo y Juana , ann 
antes de beber aquellos vinv^s de color 
de rubí, sent ía subirle la eiobriaguez 
al cerebro. 
Y Catalina le hablaba ecn dulzura 
infinita, oon un acento musieai1* armo-
nioso; le sonreía y, de cuando ei > cuan-
do, le daba un beso de hermtan s. 
Atnrtida, fascinada, Juana «acacha-
ba, olvidando al mundo entero, ai mis-
mo Ludovico. 
B l día se apagaba y el r id hab/a 
traspuesto el horizonte cuan do entra-
ron los cigarrillos. 
L a princesa fumaba y Juana . l a imitó . 
Más tarde, la princesa le d jjo: 
—Ahora vamos a partir, 
—¿Pero no me permitir é is subir á 
mi casa antes, señora? 
—iQaé tenéis que hyjer , hija mía í 
—Arreglarme para Yfrjje. 
—Cosa ooiapletam ente i oúti l . 
Catalina l lamó d e nuevo y esta vez 
se presentó nua joven de 15 a 10 años, 
de piel dorada, arj labios rojos y de ca-
bellos negros -que se p a r t í a n en dos 
largas trenza^ sobre sus > ^spalda.s cu -
biertas con una oamiseta de qpda Hi-
tada. 
Es ta joven, una hermosa esclava de 
Georgia, á quien Catalina habla arre-
batado, sin duda, a algún jefe oiroa-
siano, foé obedeciendo nua orden de 
su dueña, á arrod/Jiarée delante da 
Juana. 
Y como la actriz la mirase con ad-
miración, Catalina le dijo: 
— E s una de mis esclavas. Os la ce-
do para camarera. Seguidla á mi ga-
binete y haced lo que gustéis . 
Juana obedeció. 
Un cuarto de hora más tarde volvió. 
Había puesto en orden su peinado, 
compuesto su ropa y cambiado 901 
guantes. 
A l presentarse, bascó con la miradi 
su abrigo. 
— j B o s e á i s vuestra capa?—pregad 
tó la princesa sonriendo. 
—Sí , señora. 
— E s que no conocéis la oostambip 
rusa. Uoando una mujer visita á otra, 
la visitada coge su capa y le da nm' 
de las suyas. L a vuestra ea ligera pi 
ra viajar; tomad é i ta y guardadla w 
mo recuerdo mió. 
Juana vió á la georgiana que tenia 
un inmenso abrigo de esa maravil 
piel de tigre de un blanco gris. 
L a joven se ruborizó. 
Sabía que una prenda así valía ma; 
bien oaarenta ó cincuenta mil franco», 
— ¡Oh! señora . .—di jo haciendo ade-
mán de rehusar. 
dei, por medio de 1M cnalei la Prorlden- Modfrn» Presf*" ha rroilvdo. Aqi3-" 
el» gobierna el mundo." Ho untí. oónatante t xpo.Doión d« at >• \ 
Eneatapartey como «pro fórmula» con 1 lavil'ftH de firi-p i-n mnierU d? dibnjns I 
el fin de que no prescriba el derecb\ ea- prf(.j \ 
fíüteSÍIÍÍ" ,C0?Creta l !,ermlnaate; i También V K : . „r. f «lo! alfS h*y : mente en las conclus'onea votadas por el . i . v < n ^ 5„„ 1 
Congre.o, proteatan los ilustríalmoa señores ¡ ttn KrI,;Q 6alrtl••,,., ^ l!)ro(fi.(ÍH « ^ ' « « ^ | 
del estado de snjeoióa en que la política y de ^^ecli.; civ,I y 5,0 Itioo, 
humana ha colocado al Suprtmo Pontífice, I Y l>*ra :o, afluion ' " J ' <» 'ft* novelas 
reclamando la restauración de su soberanía , hay una inmenst» mtlectiióo d« obran do , 
territorial para que el vicario de Dios en . Carlota BrHHioé, 3 Oriroilna luvotn lo ; 
la tierra, libra do toda coacción terrena, 1 y otros Htitores (JH graa f «ma. 
pueda regir l<-8 espíritus do loa ciudadanos ) Modaiü;» PojbU1' ^ n ú eu Obi** 
da todos los Es.ados del orbe. • D0 
En punto á la cudatión social, tan amplia j " 
y detenidamente debatida en la Asamblen y para la que fueron propuestas tauUa y 
hasta tan minuciosas soluciones, nada d!ca 
el documento. 
Esta es, c n todii la fl "elidid posible re-
flejada, dado lo extaosT de sns proporcio-
nes, la Instrucción pastoral de los olncunD 
Bxiífco en l« MLaOB;» »»» di Gómez, 
oeroa de la esquina Párq-ue y Nep-
tuno, nn estableoimi^nM cllqladn uiCi 
fisoándalo" roodest*> «'« Hp-»rienüia, pe-
ro importante por su grande aaopio de í 
| meroanoiaH de varían o.'aBoa y niereoe- ' 
V / eo!\ (entre l reaBDte9 7 adheridos) prj- I f a r 6 la protenoión del 1 úblico por la 
Jadosdtl tootírosu católico composielano. k mrtH,-..i.̂ a.i .ta ..na nr.-mn^ » .0 neruño 
NECROLOGIA. 
Nuestros apreoiables amigoa la ee-
flora O arisa do Armas y D. Ramón de 
Hita, conooido farmacéutico de esta 
oapititl, h m pagado en ostoa últinaof» 
días por el doloroso tr-tnofl da perder 
& sn liermoBo DÍBO Ramóo María. 
Bn vauo ban eido los ef taerzos rea-
lisados por la oicocu y loa onidndos 
Holfoitos de bus amantes padres; la 
muerte impía arrebató á B t m ó n Alaría 
de los brazos de sn inoonaolable ma-
dre. 
Enviamos nuestra más sentida con-
dolencia á los referidos amigos, por la 
eteina deeaparioión del ángel que, 
hasta ayer, haoía á nn hogar alegre y 
venturoso. 
I odioidad de sus pr. oio^ y 
i con que so dueQn el Sr. .1. 
el agrad  
PttPti r y 
ai ieoden su elien-
Rtlación de donativos y ewiioa,—17? lista. 
Librería La Moderna Poesía: 
Historia general de E^paóa, por don Mo-
desto Lafuente y don Juan Valera, Barce-
lona, 1877 82, « ts. 
La Creación, Historia natural, por una 
Sociedad de naturalUtaa y doctor don Juan 
Vllanova y Plera, Barcelona, 1872-7(1, 8 
tornea. 
Diccionario Rlo^rálco cubano, por Fran-
claoo Calcagno, New York. i878, luom-
pleto 
Biblioteca del Maestro Cubano, Manual 
ó gula para loa exámenes de loa maestros 
cubanoa, bajo la dlrecolóo 'el doctor Caf-
loa de la Torre. Habana, 1901, 2 ta. 
Idem Idem, 2* grado, 2 ts. 
£1 logenloso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, por Miguel de Coreantes Saave-
dra, Madrid, lüül. 
Biblioteca del Maestro Cubano, Manual 
ó guia para los exámenes de los maestros 
cabsnea, por los señores Manuel Sangully 
y Vidal Morales y Morales, bajo la direc-
ción del doctor Carlos de la Torre, aegun 
do grado, T. I II , Habana, 1902. 
Biblioteca de la Moderna Hoesí», Marti, 
novela histórica, por un patriota, Habana. 
1901. 
Antonio Maceo, novela histórica, Haba-
na, 1900. 
El Tip'e Cubano, déelmaa criolla?, de 
Luáces. Foroarls, Mil&nói, Habana, 1901. 
BL lloteoa de 1* Moderna Poesía, La 
Braja de Atarás ó los Bandidos de la Ha-
bana, por Pedro de Madruga, Habin», 
1901. 
Idem Ídem, El Secreto de Rosaura. (Los 
amores de una eouyóre,) por Georgina de 
Florea, Madrid. 
José Yilalta Saavedra: 
Manifestó del Partito Klvoluzlouarlo Cu-
bano al popólo italiano, por Enrique José 
Ta ona, Cuba centro la Spagaa, por Enri-
que José Varona, Fírenze, 189J. 
Cuatro pliegos de papel de cartas con el 
escudo de f nha, y esta Inscripción: Repú-
blica de Cuba, Agencia de Italia. 
George P. Rowdll y Co.. New York: 
American Newspaper Dlreotory, thlrty-
fonrth year, New York, 1902, Prlntera' 
Ink á. Joarnal for Advertlaers. New York, 
1902, No 4. 
Wllh. Lsnggutb, Esslingen, a N.: 
Frledens-Bote, Deutaoher Voika-Kalen-
der, 1902. 
Departamento de Agricultura de los E 
Unidos, Sección de la Isla de Cuba: 
Servicio climatológico y de cosechas del 
W f̂tlher Bureau, Habana, 1902, Enero 4, 
11,18, 25; Febrero 1, 8, 15, 22; Marzo 1, 
8, 2 emplra. Cuban Soction of tho Cllmatn 
and Crop Servioo cf tho Weathor Burean, 
Habana, 1899, 900, 901, completos, y Enero 
1902, 2 ejempla. 
El Director, 
D. Figuróla Oaneda. 
(Continuará.) 
Movimiento Isirítíiiio 
E h " M A R T I N I Q U a . " 
Ayer íarde saiió para Cayo Hueao, el 
vapor americano "Mart'nique," con carga, 
«orreapondenola j pasajeros. 
E L " V I S I B I R A . . " 
£1 vapor inglés de este nombra salió 
ayer para Cárdenas. 
" L A N O R M A N D I B . " 
Segrtu eabtógran» recibido por loa ae-
fiorea Bridat Mont'roa y C^, conaignatarloa 
en esta plaza del vapor francéa "La Nor-
mandie," este buquo salló de Veraoruz, 
ayer, con destino & este puerto, donde lle-
gará mañana, domingo, y se hará nueva-
mente á la mar el lunes, 15 con destino á 
Cornfia, Santander y Saint Nazaire 
flB^ALASfJBNTOS PABA HOY 
TRIBUNAL SÍTPMMO 
Sala de lo Criminal: 
En la causa por asesinato frustrado se-
guida por la Audiencia de Santiago de Cu-
ba contra Tomís Oiorlo de h Peña, vecino 
de San Lnls, el Tribunal Supremo ha dic-
tado sentencia condenándolo & seis años 
de prisión mayor. 
¿UDÍKF0IA 
SALA DE LO CIVIL 
StecciSn p r i m e r a : 
Autos segeriiea por D. Franslsco P. B tl-
dó contra D. Rafael Rodríguez, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Presidente. Letra-
dos: Ldos. B avo y Xlqués. Juzgado, del 
Oe te. 
Antea seguidos p r D* María Antonia 
García contra D. Evaristo Herrera, en co-
bro de pesos. Ponente; Sr. Gisperr. Letra 
do: Ldos. Castollínoa y Méndez Capote. 
Procurador: Sr. Perelra. Juzgado, da San 
Antonio 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección .segunde: 
Autoa aeeuldo? por D" María del Pino 
-contra D. José Méndez y otroa, sobre reco-
nocimiento de hija natural. Ponente: aeóor 
Tapia. Letradoi; D r í s González Lanuza y 
Baatamacte. Juzgado, del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Abelllé. 
J U I C I O S O B A L B S 
StíXMn primera: 
Continúa la vista de la causa seguida 
contra Ciptiano Feroáodez Blanco y otros 
por falsedad y estafa. 
PUBLICACIONES 
JKODIS, TAUJBT1S, LIBROS 
Da "¡n'» Moderna Poesía" ee han ra-
bibido lae( nuevas remesas do periódi-
cos de modas oorrespondientes al mee 
de Ootnbre goa da gloria verloa, oou 
sus arrogante tígari.'tca en colorea y 
sn encantadora proftioion de adornos, 
trajes y todos loa renaiaitos del gasto 
y de la eleganoia. 
Recordamos entre las que hemos 
visto UB modas signientes: 
E l Bon Ton. 
Boyal Ootiuwé. 
The Delinfator. 
E l Espejo de la Moda. 
Y de paso, podrán admirar Us be-
llas lectoras ana gran novedad en las 
auevai reueBag de postales que "La 
sus (impendientes 
tela. 
K i dicha ene i «f li iMarlh constAn-
temerte todoe it.« p^rj^d^a y ri'via-
tas más impottanti e dc-l p- í̂  y del ex 
trauj *ro, iib.<.(» en varios idiomafi,efto 
ÍÍIH n i eéoritorto d« laa mejorts claeea 
y nn surtido inmenso de tarjetus pos 
tales, entre las cnalefi Wa hay de gran 
novedad y a'gauaa especiales de la 
casa, 
Los periódicos extranjeroa se reol-
ben por cada vapor, y por lo tanto se 
encontrarán siempre en casa de Pas-
tor laa ediciones más roo < ttn á pre-
cios caai regalad( a. 
G A C E T I L L A 
LA BANDA EBPAR^. —Mucha es la 
animación que ha üeaportado U flesta 
mnsioaly bailable que ofreuera maña' 
na la Banda Hepaüa, en eo honor y 
bentüoio, ea los eepauioaou salones del 
Oentro Gallego. 
Primera parte 
1? Obertura do la ópera Othelo, por la 
Huida beoeliclada, del maestro KUJ-
ainl 
2o Fantasía í/rt dt 1 a/e^re, sobre moti-
vos de cincos asturea, del maestro 
M. González. 
3° La Aurora, serenata á vocea aolaa, 
por el aplaudido Oifeón eapañol " E -
coa de Galicia," bajo la dirección de 
su reputado director Sr. Martin, le-
tra de la Sra. Lu A. Grasal y música 
del maestro Kerentós. 
4? Gran Fantasía sobre motivos de can-
tos populares de España, dedicada á 
S. M. la Beina D" Mercedes de Or-
leans, del maestro J . Inceuga. 
5? Primera Oran Marcha de las Antor-
chas, del maestro Meyerbeer. 
Segunda parte. 
Baile por la Banda España y lao questa 
de Espinosa, tocando uua y orra alternati-
vamente. 
Los billetes de entrada, que t^nto 
familiares como personales caeatao un 
peso, se bailan de venta en la eeoretft-
rla de la Banda, establecida en los ba-
jos del Oanino Etpailol; eu U sederlú 
La Zirzusla. Galiano 72; en La Nueva, 
Sao Rafael 18; eo E l Frogrew, S^n 
liafael 172; y en las poortas del dentro 
Gailegu. 
for cansas agenas al Orfeón ''Eoos 
de Galicia,-** en logar del número que 
estaba anunciado por la Seooióa de Fl« 
lormonis, lo llenara la ¡deoción Goral 
de la misma. 
A las ocho en ponto de la noche 
dará comienzo esta que promete ser 




la Emuls ión de Petró leo de 
Angier los benefloiará inmedia-
tamente. Ablanda, s a n a y 
limpia las membranas adolori-
das, irritadas y enfermas, faci-
lita la respiración, y suspende 
la tos. E s agradable al gusto, 
asienta al es tómago más débil , 
ayuda la digest ión, promueve 
la nutrición, conserva los in-
testinos en condición saludable, 
revitaliza la sangre, é invigo-
riza y fortalece todo el sistema 
para poder resistir nuevos ata-
ques do la enfermedad. L a 
Emulsión de Petróleo de An-
gier se vende por todos los 
boticarios. 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
BOSTON. MASS. , E . U . A . 
1 — — -
líf ' h, te» 1 IÍ* 1 {•»(•< n t i 
> a* púmf*! 20 
A \ 1 to, upo 1 tntu ! 
Oiero DKÍ, V1 PAI>O.—TIM J{n-»ies, 
ai l'rertH de * H H hiie»-r,en IIM > tiOlntati, 
eq ajlihtffitari vioicm, malabaiiotaf ' to., 
pianr.» m tienda en el Vedado po; una 
cort'-i t«»»»>nf ri\r1». 
Qf inaugura i s tá noche ofre<v« ndo 
nn •«i»!-»-. > '{«in tn el qn" habrft .nutoa 
seoa» cionale), gr-<ií s a pautourm a y 
mo^h.i tt!i.'*|'a y iño.^nos -biaton } > r el 
travl »o 1* ti>. f ] payaso <)ô  ha^e «les-
rcrtwlibr ile riaa a rod* la gente me-
undi<. 
Mañana hxbrá dna fonoionss, urde 
V no( h*, e n varía lo, atractivo é inte-
resante progrHmA. 
Precioa reduoidislmos. 
LA NOTA FINAL.— 
Bn la ef>taoión de Bahía. 
GeiWo pregunta á no emplea I : 
—¡Ua salido ya el tren de Mat vn-
casi 
—No, señor; aún tendrá astel qae 
eap^r^r dos horas y m^dia. 
—'Ort-oiaB á Dios que he lltgado á 
tiempol 
Cuino re medio venliiderumente heróioo contra la 
(lebilidad yonora1 ú igtiulinente contra la depresión 
nerviosa, el raqnitiamo, nada hay que pueda compa-
rarse á la NKl i ; o M . \ K PUUN1KK cuando esleKf-
tima. Recomendamos, por lo tanto, A nuestros lecto-
res el uso de eHte maravilloso reconstituyante; pues, 
sobre ser agradabítiiima de lomar la N K l ' K O S I N K 
PUUNIKK no fatiga ol estómago, excita el apetito y 
hace recobrar laa fuerzas. De vento enlodas laa far-
ni acias. 
P O 6 T A I K 8 . — 
4 l.itisti M o u t a n é 
Aún creo en este profundo 
pensamiento salvador: 
que todo, to lo eo el mundo 
ee mueve por el Amor. 
A M a r t i r i o l'erndndes 
Martirio serás de amor, 
quo ea dulce hasta en el dolor. 
D ejo V. Tejera. 
Ü N KSTEKtfo i(N P A Y R E T . — I n u n -
dan para esta noche los carteles do 
Payret el estreno de Los hijo» del capi-
tán Grant, famosa obra en cinco actos 
y diez cosdroa que por ves primera ee 
representa en la Habana. 
La empresa de Koncorooi se esmera-
ra en presentarla con todo el lojo y pro-
piedad que requiere sn interesante ar-
gumento. 
Megníüoo es el atrezfo y veetoario. 
Cnanto & las decorucioces, en núme-
ro de doce, proceden todan del gran 
escenógrafo milanés líoves; aili, 
8>-fialeiooR como el auont'nimiento 
teatral del día el estreno de L s h i j a 
del oopitán Grant. 
¡A. Pajret e t̂a noch< I 
ASDOUmON DB DBPKNDIKMTBS.— 
Qran baile, en obeeqnio il» sns socios, 
ofrece mafiana la ÁHoiaoión de Depsn* 
dientes m la (>,mpli« y espléndida sala 
del teatro Nacional. 
Para dejar satisfechos á todos, colo-
cando á gran altura el nombre de la 
Sociedad, so simpática sección de Re-
creo y Adorno ha puesto á prueba ona 
ves más KU buen go t̂o en prepsrar 
fiestas como la de m^fians. 
Al efecto ha tenido sumo coi Indo en 
la confección del programa, (x'gieodo 
del afumado Feüpe Faldés—que diri 
girá en persona la orqaest;a~!4 oompo-
siaión de tres dantas para estrenarlas 
esa noche. 
Los carnets eerán do alta novedad, 
de lo qjelor que se ha visto, y el deco-
rado de la sala c^perior á toda ponde-
ración. 
Bn fio, que ol baile de mafiana ha de 
dejar U m i . f í i t o á tod 9 loa oe ebradoe 
hasta la fech-*. 
No falt-iiemcs. 
UaA SOY«,LA OTMÍ kN*.—Qeorj'.na do 
Flores, la pelcbrada autora de A l e /'.>, 
dará en brev^ á la rotaQtPd «a* OJV -
la con el título dn Flor ip L io . 
flsta nueva obra (ie la jo?E»u y UH 
tiogoida enoritora onbanit, está deflíj 
nada, por los antecedentes que Ü B uiia 
tenemos, á aloanEar la minma favorable 
acogida que la anterlormeote citaba. 
De que aei resnlta^e DCf alegraría-
moa^yivamentf. 
ALBÍSU. — D>Í tres tandas, segúu 
üoctumbre, conota la fanolóo combina' 
da para la noche de hoy por la empre-
sa de Albisu. 
A primera hora va L a Torre d t l Oro 
y como Bn de fiesta t&wpanero y Ha-
oriitán, cubriendo la tanda intermedia 
San Juan de Lux, la obra eetrenadu 
anoche. 
Tt do cnanto vale y brill© en la Cora-
paQía sale hoy á escena. 
A propósito de Albiso. 
Corre el rumor de que no tardim-moa 
en ver nnevamfccte contratada par.) 
eete teatro á ona tiple joven, bello y 
muy celebrada qoe en estos momeutoj 
cosecha grandes luoioa y honores del 
públiuo mexicano. 
Eea reconoilaoió/i sotia por todos 
aplandida. 
Y mientras más pronto sea, mejor. 
BN LA DÍCMNA.—Velada y baile esta 
noche en la Sociedad del Fxlar. 
En la primera I m á el gasto la eim* 
pática Beeoión de Declamación qoe con 
tanto eutnsiasmo praaide p . Prauciaoo 
M. liollán. 
Bl baile, á los ncordes de oa^ popo-
lar orquesta, dará priaci^.o a las ouoe 
y mediff. 
Agradeoidcs & la invitación. 
MARTIRES DEL DEBER. 
La enseñanza es la piedra fundamental 
sobre la cual está ct n'stiulda la buena or-
ganización de un pueblo. Es la base que 
nos ha de mortrar la exacta y verdadera 
regla de conducta que hemee de eegolren 
10. os sentidos y clrcunstaociae; saber como 
tratar el cuerpo y el espíritu, COTO dirigir 
nuestros asuntos y el modo de conducirnos 
ecu los demrs ciudadanos. Un pueblo igno-
rante no podrá vivir en buena harmonía 
con sus semejantes. 
Pero por otro lado qué de sacrificios y 
vigilias le están reeei vades al que se dedica 
á la enseñanza; qué trabaja mental que en 
algunos casos suele traer consigo ei q e-
brantamienio de ia salad. 
El Jov n don Ji sé F. Eodrígner, que se 
dedica álaenstñanza en la escuela f úb.ica 
número 28, de Pueblo Nuevo, Matanzas, es-
Q cribe lo siguiente: 
g ''No eé el fuó deb^o á mi p cf ¿ión de 
Oiaeitro ó á causas que ignoro, el caso es 
que hace seis meses vetla padeciendo de 
uua afección al coraíóo, que ee manifestaba 
con frecuente* pülpitaciuues de e e órgano, 
acompañadas de un ii tenso calor eu esa 
reglón. Según cnatro médicos que vlelté, 
parecía tra debido á la dispepsia. Lo que 
puedo decir es que sentía de&vai ieimUntos 
y habla peruldo i l apetito por completo. 
"Me aturroc nct.ban conti. u mente los do 
lores de cabeza, y hr.bia llegado á ral es 
1'do qoe umí perdír la coloración, puoj no 
podía atender a n is d( beres de Instructor. 
' No dudo que así hubiera resultado á no 
haber sido por la señora de ( ovo, vtc'na de 
Matanzas, quo cempadeciéndore de mi ee 
tado me hizo grandes encomios de las Pas-
tillas del doctor Kichards que se expenden 
1 n casi tedas las boticas de esta Isla. 
"Fui iumedlaiamrcte á la faimacla de 
"San Carlos" del señor don Diego K. Mar-
chena, cempré r í guuo t pomos, hasta que al 
te minar el octavo pomo me sentí cr mple-
tamente curado sin (.uo haya vuelto ásen 
tir mo.estia a guta desde entonces." 
"No puido menos de mostrar á ustedes 
mi agradeo miento por el beneficio que ob-
tuve de tetas pastillas, como pueden ates-
ttgusr el señ r Julio Naranjo y el señ* r Be-
nito Salnz, ambos vecir os de cata localidad. 
Soy de usted seguro servidor, 
Joié F. Bodúguee 
Matanzas, 21 de Enero de 1UÜ2." 
Yo, doctor Julio Naranjo, certifico que el 
señor don José F. Rodríguez, es persona 
ñon ada y verídica, y que'cuanto dice es 
cierto así como también que su firma es 
auténtica. 
Matanzas, 21 de Enero de 1902. 
Dr Julio Nararjo 
Las pattillas del Dr. Richards se hallan 
de venta en todas las farmacias. 
D I A 13 I B S B F T I E ^ B E P 
Kote mp« 49tá consagrado 4 San Miguel 
Arcángel. 
Bl Circular es^á en San Agustín. 
Santos Amado, üb s;o, i uloglo, Macro-
bio y Juliano, mártires. 
San Am. do, obispo y cotfeeor. Hijo de 
padies cristiano», dotado de amor la á vlr-
' ud, rico de ccbiUelmas cn&lldudf s, y edu 
cado en el S Í uto ttmor de Dita, abrazó, si-
¿bitpQo ips r otúrales Inclinaciones el ista-
do (¿leei^t gp. 
Ci n EU clarísimo taleiito y pu raraepli-
oac'ón, b zo grandes progresos en las cloo-
ci 'S , y acele ando BUS oeeers, que no can 
"ti ( P nns que les de huir del bullicio del 
ÍUJOUM ra 101 yir completamente á Dioa, 
se' reitró al pioEÍ.^tetíjt» dp op-icpe 
A:\¡ brilló con las máe'emti entes jrlrl^ues, 
&el es ^ue fué acllpuiío co obstant . su mo-
destia, obispo do Sor, en Vjtlalp, alepdopou-
eaprado e añ U-JL) 
En su dlgrK ad de sucesor de loa t pósto 
¡e0, desplegó un uoevo reep'an jor oe oóii-
cas txcekncias, derramando con mano co-
piosa un Inagotable número de limosnas, 
inetrujondo á cus fieles, y llem-ndo c; n ce 
ceeo todos loa deberes de un viriuosísimo y 
sanlí) prelado. 
Ultimamente, deep3P?¡J eantamente en el 
Señor el día 13 de Septiembre del añu pijü. 
F I E S T A S E L Do MINCHO 
M'eas solemnes.—En la Catedial ta de 
Tercia, á lai och", y en las demás Iglesias 
bs de costumbre. 
Cono r̂ e MarJa^Dla Correspondo 
visitur & Nuestra Señora del Pil r en su 
Igleoia. 
A Z U C A R R E F I N A D O , 
"Tlie Ciibán Sosar S M Í I U Í J J 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestrospreeios ílegríoal«(lis, libres de envas?, sfrán loi h i g v h n f a ] 
Glrixnuladu corriente én barriles 3i cta 10 Id., id., <jn saquitos ¿e 25 y 50 ibn 3i cts. Ib. 
Id., id., on pacos de 3Q0 Iba :J8 ct.A. Ib. 
Id, extr.'. para uso espeeinl en 
barrl'di-. 4| ct* Ib 
Id., id.. i<J., «ri n^qiiúi'» r 
26, fd y lOíi \ ú 4} (tt*. ib; 
id. id., [dé, áa Hico» tín iUd Ifoj 4J CÍ« ib. 
Los saqulios de 25 los. están roenvaíadee 
en sacos contenlondi) cuatro B' quitos. 
Los sacos de 300 Ibr. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estirán do vcuta en 
todos loa estubiticimluotos de víveres a) 
por menor, y al p"r mayor on nueetroí dft-
póeltofl y azucarerías eisrnieuteR: 
Hr. Ignacio Nasábal, Mercaderes ¿5?. 
S'tíe. Quesada 5c Aloe» , Obtairla 15, 
Síes. J . Hateen» & C*,Tonlente líey 13. 
Sres A. Gotria^án, 9 en c , ('Helos 02, 
Sr. PtiMiaridí) Bonoi, reulenic Key 31. 
Sr. .U<fé di»! Vnüe, 'Inoientn hoy 19. 
Sres itiaifí! A: Aljama, Obiapiá lpf 
Sr, Peaiíoicoo Knig, f ó r r a l e s 0 
2Qr4-i''"i joT^arates: T-.n'.oo^ Bey númaío 9 y Santínas 
9(MM Ar 
1 
p r e p a r a d o p o r e l 
I L J I D O . I S A . M A - V J O . 
SE A * I M I L i F A ( I L M E N T E ; A B R E E L A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L N U M E R O D E GLOBULOS ROJOS; R E C O N S T I T U Y E 
L*á S A T f é É É . 
L A K E M O G - L O B I N T A ea sie.npre absorbida y bien 
to'eraua por u.s o n í n r m o ; no pro lace pesadez de estómago, 
vómití s ni es reñiinieiito, y sn notable acción sobre la recons-
titeroión del or^auimo so manifiesta mny pronto. 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majo y Cclomer. 
G r A L I A N O 129, H A B A 2 7 A . 
13 St 
26-16 Ai 
Piiinia, M y m j iJustie 
Archircf a í í a de María Santís ima 
de 'os DtEEmoaraáoa 
El domingo 11 del corrienta á la« ocho y media de 
la mañana ee celebrarA la solemne mina correspon-
diente al gĉ nindo domingo del presente mos. I,o (¡ue 
se avisa á los señores hermanos pat a su asistencia — 
Habana II de Septiembre de 190̂ .—El Mayordomo, 
Nicanor 8. Troncoeo. "397 la-12 * 
i . A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Jíaee pagos por cable; gira letra* á corta y larga 
oisla y facilila carias de crédito tabre las prinoi 
pales planas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Vrancia A lememia, ele , y sobre Indas las exuda-
i n y pueblos de Slspaña i Italia, 
e 1181 78 23 .n 
-, J . Iglesia de Ntra, Sia. déla Merced 
Solemne Novenario qae dará principio el día 14 eu 
Halcells y í o m p . , I en C. 
A M A R G U R A , 3 4 
ygit Macen pagos por el cable  giran letras á corta y 
o aara i i i  i í  n  vigta tobre Nev) york, Lóndres, París y to-
honor de la Santísima \ ¡rgen. ¡ jrí <0¿a< /ní capitales y pueblos de España é Islat 
A las seis y media de la tarde comenzaran los ejer- ' ga¡earet y Canarias. 
cicios de la Novena, Salve y Letanías cantadas. Ser-
món y al final cúnticoá á nuestra augusta Madre do 
la Merced, 
El día ISA las ocho Misa cantada y después tendrán 
lugar las Preces de la Novena. 
7398 *-l2 
COMUNICADOS. 
A V INO 
A l c a s e ñ o r e s sorioa de la C'ompi-
ñla Cooperativa Ame-.icaca, 
O'Halllc núna. 66 . 
La Ooniprílla Anddilna Hisp^uo-
Cubata. pw'i-b^ccida en \n ótile dt Dra-
gones h" 46 ba ippneito. tn v'•t^ di 
les peijnicm»--KtfnVoa pt.-r los RtH. n t-
scoios qoe fueron 0» , lLa F or <if Ce» 
ba * y qne p^^A'^D luegi"! !»• ()• n¡p:» 
fila Onor^ríitiv* AmeríonO'•. O'l lH lj-
n ü m e r o 56 recr no' tr á di< h H H . H r i f 
tantee ncibos tono bíirftu ahí i/ado t n 
la fxprcebda Ccwpií l ía AnierkKrí* , 
aiempre que no tx^f dan de áktt, s I»'»-
qne pas^rfn tie dic'no t^rntro, ró 'o 
le reooDrc.rán oitz reétbcM. por o rat:! 
t e n d r á n qce iLSoribir&e «n «. ta Cffia-
p»nta. 
Ilbbaoe 9 do Sctptíembré u r 1902 
E l Roareti rio, 
1443 3-11 
J O I G A T A M I G O ! 
¿Tiene V I oro vUtía en prcnilas rotkt 
¿6 pleta ó platinef |ó bnila-itea y piedras , 
ünasf Puef» mir?, orlo lo quo terga, t or 
pequeña que sea 'a oantlcUit, lo couipr. n 
á V^,, á les precios cas alt a prwa la fi-
brloación de pren rf; y por e! ero viejo, tí-
jeae bien, ertigr, le prg. n todo fu valor, i 
¿Sabe Vd. dónd. f No o v.de câ a cin cc;ó¡: 
L A E S K E R A L B A 
San liaLe!, I H , y en 
L A . S U C U R S A L 
Kepiuno, 8Í) 
7439 I. P. 1-13 
Agentes de la Compañía de Seguros contra ru-
iidios 
e 
R O V A L 
'56-1 Jl 
6, Lawton Ctilds f Gompañia 
BANQUEROS—Mercaderes 22. 
(.'usa originalm ente establecí da on 1844. 
Giran letras á la vitta tobre todot lot Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especia) 
atención á 
Traiisforeut-.las por el Cable 
e i07J 78-1 J l 
Z ^ Z L O D O O 3 ? . 
C U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras d corta y j 
larga vista y rfom cartns de crédito sobre New York * 
Piladelfia New Orleans, San francisco, Lóndres, \ 
París. Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
iades importantes de los Estados Unidos México 
y Europa así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
En combinación con los señores H B Hollint 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la i 
tompra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente, 
e 1067 
LA COIP*mO!U SiDITüNá 
GRAN FABRIL DE TABACOS, C1 CARROS K 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. D3 MANUEL OASÍACHO 2 HIJO 
81 A , CLARA 7. UA VA XA. 
o Hts 
l í M f e h l O . T , fe N i R Pare 
San Francisco de Asia. 
FIESTAS iiue se celebrarán en esta IKJ*»!» en lio-
nor de la "Impresión de las Llagas" del Seráfico 
Patriarca San Francisco. 
YA día 12 priutílpia^A un (leyólo Quinario á ^tro. 
l'adro San Francisco, con misa cantada á las ociio y 
los KOZOS cantados ni Anal. El día Ib al oscurecer se 
dará principio á las tiestas solenmes con uua Salve á 
toda orquesta. El día 17 dedicado á la "Impresión de 
las Litigas." A las siete y media, Misa de ComuniiSn 
general por el !• xemo. Señor Ar/.obispo de Santiago 
de Cuba, Administrador Apostólico de esta Diócesis. 
A bus odio v medía la Misa solemne á Tmn onpiesta, 
on la que oficiará el IMo. I'adre Presidente de esta 
" iiigregación.Kiiiy Lucas Uiirtci/,,eslando el Sermón 
DOS i w m 
Nicoláb Blaricq 
GSrandoa e sds t . snc ias on J C Y A 
OSÍO y B a i L L A N n 9, sa rdwJUBáa 
& precios m ó d i c o s ; espseifo i d a d Cu 
«oUtarios l odos t a i ^ a ñ o s y y 6-
C Oí?. 
yeij. Ijri l latit^B y ^oda cliiíie a i pie-
dras linaa, p«s^&dotoio 9t> vftlvr 
Ñ l o o l d s B l a n c o 
MI empeño ©s "SL t'OS DS KAfO*' 
• I3¿9 Stb 
AKTIDI3PEPTICA 
Curación de la DUpepsin, 
Qasti-algla, Vómltoa de 
etubarasadan, 
Coovaleioenolu y 
toda a las en 
(nr in edades 
del estd 
DB P O S I V O i 
f e r v c H 
FAS •dA OI A 
L a a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
rsii'1 fi Compestela. Habana. 
O 133Ü 20 AK 
m m 
t'..!-') st bi -1 ü 
UERVO Y SOBRINOS 
iSa q[aé «oaoce urtefl á aa 
o s k o 
PATENTE 
. H l 3 L i B l C H T I M O : ? 
M Í faím Vv van en 1» esfers un rótn'to 
que úlae: fe 
UERVO Y SOBRINOS 
m m * i M P O B T A D O R B S , 
<• 8IULLAIÍTERIA A G R A N E L i « ^ « « • » 
^divdee y tsiaaiíoa: ^ostíe a^ewiia, aríeueo y variado •nrtfdo de Joyería, ralojeri» y ópt'oa. 
I C L A 37, A , A L T O S APARTADO 8 8 8 
E L P R O Z I M O L U N E S f 
D I A 1 5 D E L C O R R I E N T E f 
SsMfijíglJÉpffltfilMSl 
REALIZA con más de un 60 por ciento de rebaja 
los arlícnlcs siguientes. 4 
F J k . t t J L O J9L I B - A . I J X J IH3 I R O S 
2 .000 sacos de alpaca negra, clase superior, á $ 1.20 plata 
7 0 0 eacos de alpace, colores entero?, A $ 1.20 plata 
5 0 0 sacos alpaca de listita blanca y negra, á $ 1 .40 plata 
6 2 0 llnses holanda mallorqama de la mejor, á $ 3 .00 plata 
¡ A P K O V K C H E N , C A B A L X . E R O S ! 
4 2 1 fluyes de cceimir, corte de moda, coa baenos forros, á $ 4 .50 plata 
2 6 0 fluee de casimir faupeiior, confección inmejorable, á $ 6 . 5 0 plata 
N O T A IMPORTA NT K.—Todos estos sacos y los fluses son de ia talla 46, 48, 50, 52 y 5t. 
I P J ^ I R , ^ 1 S T I Í T O S 
2 1 0 lr»jes n prinora de dril y holanda, á S 0.40 ots. plata 
4 2 0 i t { . j (8 mgriuera de dril snperior, con bordados, á $ 0 .75 cte. plata 
5 4 0 Ir jea n.amieia de dril Londres, con doble cuello, á $ 1.20 plata 
3 8 0 tchi^.B maHaera de dril Londre?, gran fautasía, á $ 1.50 plata 
1 8 6 trajes marmera alpaca negra ó de color, á $ 2 .00 plata 
¿POR QUÉ SE REALIZA TODO ÉSTO A TAN BAJO PRECIO? 
K n v í e usted l a respuesta antes del p r ó x i m o domingo y muy bien puede ser 
agraciarlo con el tedo ó parte de los tuinte centenes con que la A N T I G U A C A S A 
de J . VAKZiüSS gratifica íl los que bpjo sobre cerrado manden la verdadera so-
iiicirtss ruvo t x f eftA cíepof itado en e l "Diar io de l a M a r i n a " 
arato que yo, ¡NADIE! 
Ul SAN RAFAEL \S 
c i lis 
R E A L FÁBRICA OE C I G A R R I L L O S 





fabricación e s m e r a d a de todas las ciases da cigarrillos omple&ndc 
I T N í O A M ^ M E w iadera h o j a d e Vuelta Abajo. 
X i O B cVi h o b r a « o ñ u n a v s r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Prúebeloa el público, y es seguro qne será constante consaraido? do lof 
cigarros de esta casa, qae se propuiio darlos siempre iguales, sierapre superiores, 
pa™ l a s ios fanaadoítía qnedati satisíechos de Enero á Enero 
Pléiasftftft lííáas ios do pósitos de i i ñ i M a y en ios p r í & e i p s l e s ú e ioda j i h h 
8ALI4M0 S8, H A B A N A . APARTADO 675 
r.m Sil) 
GIROS LETRAS. 
día y á vcea más pet la roche, pa ¿ 
dre/eudo tauJ)iéD insomnics alfi-n-1 
Viuiiu'o cítiililico. 
AjuBte exHcto. 
Súmense est' s di;los y el re-
N . G E L A T S Y C P 
108, A G U I A B , l ' H 
ESQUINA A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, fáefMtáti 
cqrtOQ 4* crédito i j fji>'0)i ÍÍ-ÍJ-K^ 
4 corta y langa v i i t a 
tobre Nueva Yvrh Nueva Orh i.ns Veran-vt Mf 
tico. Han Juan de Puerto llico Ltoférn, Parle 
Burdeos Lyon, Bayona Ambnrgo. 
tu» BhorHtnento 1.1- OISUO y W l i . l , BOIUUIIIU Vd']:: , 
Mtt. PLAN0URTT1Ü.—líitA 6D l i H a - ! con orauwt̂ eii laq^eprédiottiáB! n,U,.V. Opmlw 
"e l i V. O, l • Vrny Muru . l io de íu V. O, T- l'ntv Mariano Ibáñesi. Kote dia cô  ruíDlttmOB BODUOiauO, ! ,„„ túrmliio de llusia, A las neis do la tarde te t tWf i 
ff aQ— la Coroiiii FrHUcUcana non U* pecuea du oustiiuibre y 
[ ao terminará con la proeogiî n del 8antÍ8Ímo KUITU' 
mentó por laa naves del templo, y reserva del tiant'-
simo. Se adviette á los flelen que hay concedida lu-
dnl̂ encia Plcnaria para cada uno de loe tres días, 
f/iu'yiiiifto esta Iglesia en estado de grácia, por conce-
M n (,1c S .: ¡'.i l'io VI, fecha Vi de muyo de 
178:). Se ntófloá la lisistencia a \- •> f.Ai- para que con 
pn aaistencia contribuyan á la mayor solemnidad y 
lulcmiento.—El Ministro.—La Camarera, M* Iran-
C M Q'MJ? Ctipftty 7 ¡ ^ 10-9 ^ 
baaa. como ya 
Mr. Loaia Flauobotte, c a m p e ó n 
céa en lt» laoba greoo-romíjna . 
Mr. Planohette desafía a todo ol 
qae qaiera luchar con él, mecie ó DO 
apuesta, ofreciendo cien pesos al que 
logre venoerle. 
Si hay qniea salga a reoojer el gnan-
tt, paede dirigirse, para aoordar oaan-
Itoma Nií 
potes Milán Génnva Marsella. Ilabrc Lilla. 
«fnltfi Saint Quinlin Ditvpe Touloiige Vfíif 
;Í,Í, e'ii" '...<•.'.< IffUi-MO. "j'.Vin Aitistus eie , 
MMM sobre tudas la tupilaht u proffastlH de 
Eftnaüu é I H I s C a n a r i a s 
O. 1312 l!>8 IR A» 
8 , O ' R f í l L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E R O A D E I U ^ 
Hacen pagos por el cable. 
Fuc i l i iun cartas de crédito. 
Oirán letrat sobre Lóndres New York Nen 
Orleans Milán Tarín Roma Venecia Ploren 
Ha, Nápoles Lisboa Oporto Gibrattar Itremcn 
Hamktifgo París Havre. Nantes Burdeos Mar 
sella Cádiz J¡j¡tr% iícxico, VeracrMZ Üun Juan 
ie Puerto Mico ele < V -
E S P A & A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Crus de Te 
Heri/e. 
T E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas. Remedios Santa Cla-
ra. Caibarién Sagna la Grande Trinidad, Cien-
fuegos Sancti-Spirilus Santiago de Cuba, Ciego 
ie Avila Manzanillo Pinar del Rio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitat. 
0 109U ;>-l J l 
Si r.ístt d se miro ei¡ el efp'jo fao-
tai á qnt-tinií 1K rrra f'escciDpneetí.: 
QI C ef lá {)á!ido, qne (ierf- ojt rai*, 
que suda co{ios&frecte y ft^feíLÓs 
ppa t( recita que le ü i c l r s t a e n e l f 
Cuidadoso exanieu. 
| Maleiialea de \ ", 
r,fí8 h. n.s y j;« dinaa dnraure ti ' 
fetuoo. goa ILÍ (üfi-figí s qoe: 
ba l̂ ecbo ¿ol'Pe nr.red él verano. Su 
Miigrefcc üa fcUIftódo con et mn-
oho ku&ot, icrJien lo gMbuIrato 
j< 8. Su {feu ha d SÍIJ'DUÍIIO y efec-
to de lee fníriamieMos t e c e e s i 
propei/fcWn á los efcton udo?, á la 
lof, á la rcrjqnera y al empobreci-
miin'o g< neral de un organismo. 
ISsía es ia hora de contener la mar-
i-hft de (ta (iifeimcdad lenta, (juc 
lo txpone á ( tros padecimientos 
pe){grot(8. Paia consí goirlo reco 
con ienda á usted el doctor Gonzá 
m m u S D £ l S P £ J O £ m D £ 0 a 0 ENCHAPADO l 




s i e m p r e que sean recetados por un ccu l i s ta 
S u á r e z & L y h e n h e i m 
SOMOS IOS UNIOOS OPTICOS FABRICANTES. 
v i P A L A C I O S 
Í A B É I O A N T E D B O A K i a i A J E S , 
L i c c r de E r s a V e g e t a l 
B M P H ; 
DU — 
Anuncia k sns antiguos favorecedores y al pilblloo en general (\no acaba de abrir en la calle de 
j - r r A A ivr / v a . X O , entre AMARGURA y TENlENyE REY, un gran depíslto de owrróa-
62 CCÜiO ÜIJÍCO y * i glltO remedio (.1 !«» L,L.Í". «utr»- otro^ áoqneaas, milore», vis a-vin, faetones y coupós, todos do chibe auperlor, ologaulesy 
' on arreglo k loa últimos catálogos de París 
lepósitp éit& auexo pl.gran íieú 3e carruigBB <lo " • ^ • « « - a i - a s s a m ^ v m . » ! - / m . » 
eetablecido en ¿ S u l S ¿ Z A * I * . G r T J 3 & . A . 3 3 , donde se cambian, compran y ha-
i ceu lodo género de coulratacioues rclacioi'iadaii con ( Mmiaic», caballos, ai neBos, etc., etc. 
de íU p I C j Cración. POCO lo OOCita i Kl nombre de ' • • p 3 B « . ^ Q a » » » ^ m B E - /-m mcmmmmm tan acreditado en la Ha 
haCtt la P m t l»». RúD píete ) c r ton>ar , tana, eagáruütia suticlenie de la - i TÍ.MI.HI da lodos BU« né^ooios. 
al Ala «Its ene baradas grandes, on» 
p( r la o íñr.na y olía a! tiempo q« 
a c o f t a T í O Pioniu notaiá usted que 
ol ciiturro te alivia, qoe la tos des 
atiM< ee, que el freno vuelvo y que 
el a¡ etito se despierta. Oomieui'o 
se aumenta la asimüación de los 
aliméatqa y empezará usted á me-
joiar de color y áengeniat', y aquel 
espiejo donde antes se retrataba su 
fltonemia láogoida, rtñrjaiá más 
tarde nn rostro sato y alegre. 
El Dr. González prepara y vendo 
en todas cantidades el Licor áe 
Brea en sn establecimiento BOTIOA 
D E "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
neraero 112, esquina á Lamparilla. 
Notai Si usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos platr; pero 
M E N B N D E Z IT GOMR 
DE C 1 E N F U E G 0 S , 
— 
S a l d r á n todos lo* fueves, alf.ei'nando, tlf. Biü/ tbanó pava Santiago de Cutm 
lo» vapores R E I N A H E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A CONCEPCION, ha 
clendv escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, JUCARO, S A N I A 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jtros y carga para todos los puertos Indicados. 
B L V A F O l i 
M E W E N D E Z 
Si compra cuatro botellas de W A * Sai(ira de B A T A B ANO to,P>s los domingos, para CIENFUEGOS, C A S I L D A , 
TUNAS Y JUCA RO, retórnemelo d dicho Surgidero todos loa juevett. 
j Recibe carga los miércoles, ¡aeves y viernes. 
\ Se despacha en SAN I G N A CIO s? , 
V 9 / 9 1071 n-r Jl 
vez le cuestuD $l.fi7 oro, con 
que tiene UL» gran economa. 
POLICLINICA 
DBI. COOTOa 
H P R O F i B S O R , M X S D Z C O 
H A B A N A 
Vwmfm n l i m \ de lft impotencia 
lUlablUlI lallllidl por el sistema mix-
to de Saoroterarapia y Eloctrotorapla 
de Kalvet. Ezito eoguro. 
Salía k cíifaciífl tna inynccioueí 
sin do'or ni moloatias. Cnrocií'in ra-
dical El flnformo pnode acepder A mt 
nnehacoros cin fallar un sólo día. El 
éxito de BU curacirtn es seguro y BID 
niugaua coneecuüucic» 
l ^ t í i n u D J i t n m '̂l̂ rno, pnrn latuber-
lllilílllllr.lllü ouloalHenl'» y'i" grade. 
ROüftC Y ^ Oiayor sparáto fkbrloa-(IjUB-Aj rto por .acara <Jo !..(.:mciT 
Aleruania, con 61 rcconoci'mcs á "¡of 
eníermop que lo noct^Uun tin quitar 
les las ropas quo tienen puestas. 
Sm \ U DEF.IJECTROTEHAP] A en juulüll goueral, enferuiocladefl de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
ferraedados do lus vlaaujiuarias y os 
pedal para oporacloner. 
TílíiPtPfl icio fl,n dolor en.'las eatreche-
uluullU'lüJo cee. Se tratan enformo-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú^ero, etc., etc. 
Corrales m i m . 3.—Uabaiia 
c 1383 1 Sib 
R E L O J E S 
^ s t o i i e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
The Kcystonc Watch Case Co. 
iT«ai.iciMiN mil Phlladelphia.U.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
So venden en 
las principales Reloierras 
de la Isla de Cuba. 
PRDIDOS OE IMPORTADORPS 
BU colocan en nuestro di'f -̂.uho, 
^erpad«(fli HABANA. , 
PROFESIONES 
Dr. ICartinez Avalos, 
Consultas de 12 á 2. 





J m Puig 7 Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altos, esquina á. Inqnisidor. Teléfojo 
839.—Conealtaa de 12 á 3. c 134:í 23 Ag 
S n g e s t i ó a . T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en genernl. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de Paris.y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. c 1446 11 Si 
Son Francüco ántequera. 
Prcfasorveterinario d e l * c^ase. 
Ofrece sus servicios á sus amistades en particular y 
al publico eu general en el Establecimiento de Vete-
rinari-i, Campanario 2:15, teléfono 6097. 
En el mismo se firven lujosos carruajes con llantas 
de goma á lodas horas. 7394 26-12 St 
Manuel VaWés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 4 4.—Teléfonc 
O- i)47 C. 1336 10-St 
X>r. Hnrique ITúfiez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina, 
Consultas de I I á 2—San Miguel 116. Keléfono 1212. 
C 1337 ft ii_st 
INSTRUCCION—Un profesor con titulo de Doc-tor, se ofrece á la juventud estudiosa para darclal 
ses de I ' . ' y 2'? Enseñanza eu su casa ó a domicilio y 
en particular de Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría. Dirigirse á Monte 181. 
7407 8-13 
PERDIDAS 
A los padies de famil ia 
Para dar clases de instrucción elemental completa 




M A G N I F I C O 
DE 
C O L E C I O 
Tiene el honor de recoVdar á los padres de familias, 
cuyos hijos estén inscritos en este establecimiento do-
cente, ó deseen inscribirloH, que el día 16 de los co-
rrientes dai á principio al nuevo curso académico, se-
gún consta en la Memoria de la Repartición de Pre-
mios, celebrada el día 22 de Junio próximo pasado.— 
Por lo mismo, este centro de educación considera pru-
dente anunciarlo anticipadamente & los señores pa-
dres de los alumnos internos, á fin de que éstos re-
gresen el día preceden e al de la apertura de las clases. 
6376 la-11 4d-12 
Al Dr. Ricardo Gutiérrez Lee se le ha extraviado 
un llavero con varias llaves. El que lo entregue en 
Reina 85, se le gratificará generosamente. 
7356 4-11 
SOLICITUDES. 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven peninsular en una casa de moralidad de 
criada de mano; tiene buenas recomendaciones I n -
forman Villegas 67, altos. 7412 8-13 
C a l z a d a de J e s ú s del Moute 
Entre la esquina de Tejas y el puente de Agua Dul-
ce, se venden dos casas recién arregladas, de mucho 
fondo y buen ancho; ganan catorce centenes y se dan 
por $4.000 cada una. Informan Salón H, Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
7427 8-13 
Se a l q u i l a n en Obispo, 1 3 7 
; los altos compuestos de sala, comedor y un ámplio 
cuarto. Informarán en los mismos. 
7328 4-10 
INSTITUCION FRANCESA. AMARGURA 33 
DIRECTO RASi 
Miles Marlinon.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas francés, español ó inglés, religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas: Se facilitan prospectos. 
7351 13-11 8tb 
DR. R. C U T R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante irse 
Años.—Consultaa de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para loo rwbres |1 al mes. 
_^ C1338 10 St 
E . Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de pnente, 
eoronas de oro y dentaduras postizas. 
c 1324 alt 13-17 
Juan B. Zangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Hedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trnccioues de madera de todas dimensiones y estilos 
Bodernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabl 
Bete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 136-* 1 Stb 
Dr. i M i imn y drera. 
ABOGADO Y AGRIMENSOR, 
A G U I L A , 6 6 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Víílanneva. 
c i:í70 1 8tt» 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M S D I C C 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de los niños médi-
eas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 108) 
Teléfono 824. c 1375 1 Stb 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
•uerc.iK. Caración rápida. Consultas de 12 á 1. Tfeû reas. 
Teléf. 854.—Egida 2, altos. c 1376 1 Stb 
Doctor Luis Montané 
Diana, cien te consultas y opeiacionee de 1 á 3.—San 
•macío 1 1 - ü l D O S , NARIZ, GARGANTA. 
el374 IStb 
¡)r0 Enrique Perdomo 
VIAS URINAEIAS 
iESTSECHEZ DE LA URETRA 
Setút María 33. De t i á 3 
COLIGIO ALEMAN 
Subvencionado por el Gobierno Alemán* 
Aguiar 101 
El nuevo curso empezará el dia 15 de septiembre. 
Se admite cierto número de discípulos de ambos se-
xos. 
Informarán en el mismo Colegio y en el Cónsulado 
Alemán, Tejadillo 1. c 1442 8-11 St 
C r i a d a d e ir ar.o 
Se solicita una con buenas referencias en Industria 
núm 39. 7£iü 4-13 
j UNA JOVEN PENINSULAR 
desea encontrar colocación de manejadora ó criada 
de mano; tiene buenas referencias. Dan razón Blan-
co n. 2. 7431 4-13 
8e solici a 
una criada de mano que sepa coser y presente infor-
mes de las casas donde ha servido. De 1 á 4 en I n -
dustria 40. 74<8 4-13 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colócame de criada de mano en una buena ca-
sa: es activa y sabe cumplir con en obligación: tiene 
quien responda por ella. Informarán Monserrate 91, 
primer piso. 7429 4-13 
: M : . A . : R O - A 
c u : 
S f ME WEST IIDM 0IL REPfi. Co. 
jpara c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
¡ f i j a s , goijos, c o r o n a S j c e n t r í f u g a s , d i n a -
I r n o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s , t o d o 
d e cíase s u p e r i o r y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
De venta e n t o d a s las f e r r e t e r i a s y e n 
escritorio d e el 
n 138 
M i O i l M í 
Í N T E - R E Y T I , 
1 Stb 
" H H . D P I L A . I R / ' 
Colegio. San Miguel, 84. Ha reanudado sus ta-
reas escolares el día 19 de Septiembre. Se admiten 
pupilas. Directora: Edelmira Rodríguez. 
7330 8-11 
UNA institutriz inglesa enseña inglés, dibujo, pin-tura, cultura, física, toda clase de costura, corte 
e instijicción religiosa, si se desea. Quiere colocarse 
en casa devlamilia cubana ó española. Puede i r á 
otra ciudad ó al campo. Dirigirse por carta á Mrs B. 
Leighton, Prado 97, próximo al Hotel Pasaje. 
7214 8-7 
l i n a parda de mediana edad 
desea encontrar colocación de cocinera. Entiende 
inglés y francés. Informan Aguacate 50. 
U n a s e ñ o r a es peño l» , \ î 35 
desea bailar una casa de corta familia ú señora fola á * Ü J E S í i ' A C O L " C AR3TGÍ 
S A N T O T O M A S . 
COLEGIO DE 1" Y 2" ENSEÑANZA 
ESTUDIOS COMEKCIALES É IDIOMAS. 
Suár.-z 2 6 7 2 8 . 
Director; Manuel Alvarez del Rosal. 
Desde el dia 1? del comente, dieron prjnpipio las 
clases del nuevo cnrso escolar. 
Las condiciones higiénicas del edificio, ej pipderpo 
material de enseñanza y el idóneo Profeeorado de 
este Plantel de educación, son garantía segura de 
éxito para los que se sirvan contiarnos la educación 
¡de susbíjos. 
Sie facilitan reglamentos. 
7273 10-9 St 
TTaa s e ñ o r i t a i s g l e s a 
desea dar clases de su idioma á 4o.ipi,cilio, por horas 
ó por todo el dia Pueden dirigirse á señor i l inglesa, 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 20-7 St 
Mr. J L l í r e d B o i s s i ó 
. Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
na sistema especial para ia enseñanza del castellano á 
lo» ingleses. Cuba 139. 7'l!99i . 26-6 §t, 
quien hacer compaña; sabe coser á mano y á máqui 
na y demás quehaceres de una casa. Tiene buenas 
referencias. Lamparilla, 62 7411 4-13 
U n p e r i n t u l ^ r 
de mediana edad, desea colocarse de portero, criado 
de manos, repartidor ó ayudante de cocina. Darán 
razón 6 informes Industria, 130, bodega. 
7^08 f 4-13 , 
CRIAIS! D £ E A 
una señora peninsular, de dos meses de parida, desea 
colocarse á leche entera, y está reconocida por los 
médicos Informarán Corrales, 129. 
7406 443 
U n a criau ¿ e r a 
peninsular, con buena y abundante leche, de un mes 
de parida, desea colocarse, hay quien responda por 
ella, la recomienda el doctor Gutiérrez. Informan en 
la vidriera El Santo Angel, plaza del Polvorín, por 
Zulueta y Troeadero, 7437 4-13 
S E S O L I J I T I 
en los altos de la fotografía, Luz 97, una bmchaeliita 
de diez á doce años para ayudar á los quehaceres de 
una corta familia, se le dará sueldo y no tiene que 
salir á la calle. 7416 4 13 
Criada y matejatf ora l l a n s a 
Se selicita î na persona que po sea repíen llegada 
que se preste á liacer lalinipiaza de algunas habita-
ciones y á repasar ropa en las hqras desocupadas, 
que no tenga muchas pretesionesdo sueldo. Villegas 
51. altos. 7426 4 13 
de camarero ó criado, un joven peninsular; sabe cum-
plir con su deber y tiene buenos informes. Intorman 
Teniente Key y Cuba, zapatería. 
| 7295 4-10 
Ü N PENINSULAR desea colocarse de camarero ó criado de mano con práctica en el servicio; pue 
de acreditar su trabajo y su honradez en as casas 
en que ha servido: no es criado de 10 ni de 12 pesos. 
O'líeillv 97 dan razón, sucursal de Ambos Mundos. 
7312 4-1J 
S E EOLT C I T A 
una criada de mano para limpiar habitaciones y ha-
cer mandados 
7307 
á una señora sola. Consulado 109. 
4-10 
u N PROFESOR CON TITULO DÉ L I C E N -cíado en Pilosolia y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de l1.1 y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
¡ sección de anuncios del Dmiuo DE LA MARINA. i G. 1 
U n a cr iandera peninsular 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Morro 22. 
7308 . 4-10 
, XJ A ¿, J O V E N W C O L O R 
deŝ a colocarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien BU obligación y tiene quien la recomiende, 
, Informan Someruelos n. fi. 7303 "4-10 
Desea colocarse 
un joven peninsular de repartidor de una fábrica ú 
otra cualquier colocación que se presente. Informan 
San Francisco 28. 7433 4 13 
c e 7 7 
7 
C 1372 1 Stb 
Alberto S. de Bastamaiate 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, Iones, miércoles y i 
Tlemes.—DomiciMo: Jesús María 57.—Teléfono 565. 1 
2733 156-U Ab 
R e i n a , 1 3 1 , e s q u i n a á E s c o b a r 
DE 1? y 2? ENSEÑANZA y ESTUDIOS 
DE APLICACION AL COMERCIO 
Desde d día 19 de Septiembre ha dado principio el 5 
nuevo curso de 1902 á 1903. 
Rogamos á los que nos confíen la educación de sus 
hijos que visiten nuestro Colegio para que puedan , 
cerciorarse de la amplitud é higienización de nuestras 
aulas, sala de estudio y dormitorio, asi como de los '' 
métodos de enseñanza que empleamos, y comidas i 
que damos á nuestros internos. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
E L DIRECTOR, 
Ldo. Segundo Pola. 
NOTA:—Los señores padres que, viviendo fuera 
de la Habana, tengan que educar á sus hijos en 
cualquiera facultad, pueden también mandárnoslos 
como iutemos, y todos los meses recibirán "nota [del 
estado] de estudios" de sus hijos. 
C 1416 11-4 
6 E S O L I C I J J A . 
una niña educada, blanca ó de color, de 10 á 12 años 
para acompañar á una señorita. Recibirá educación 
y un pequeño sueldo. Egido 16, altos. 7410 4 13 
C R I J S U D I T A 
d,e 10 á 14 años do color, buen sueldo, poco trabajo, 
pero que traiga referencias. Habana número 8, Dr. 
A. Renté. 7412 hi-l i 3 ¿ - 1 3 
U s a s e ñ e r a peninsular 
djesea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecfmiento. Sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
qnjen la garantice. Informan Monte 95, entrada por 
Suspiro. 2^ puerta. ?,373 _ 4-12 
UNA J O V E N F É N I N S I I L A U [ 
desea colocarse de criada de mapo ó manejadora; co-
se á mano y á máquina y sabe cumplí}- con su obli-
gación. Informan Obrapia 108 7371 4-12 
C Ó C Z N E R A I 
Desea colocarse una buena cocinera con buenas 
recomendaciones. San Miguel núm. 242. 
7381 4-12 
UN cinero en casa particular ó establecimiento. Sabe 
el oficio con perfección j es cumplidor de su deber. 
Tiene quien lo garantice. Informan Someruelos, 5, 
accesoria. 7302 4-10 
E n l a F o t o g r a f í a 
de Otero y Colominas, San Rafael 32 se solicita un 
criado de'manos que tenga quien lo garantice. 
7306 4-10 
I T c a j c v e n peninsular 
desea colocarse criada de mano 6 manejadora. Es ca 
riñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga • 
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Gloria 
n. 225. 73¿7 4-10 
Se desea colocar una S e ñ o r i t a 
peninsular, que sabe de costura y corte, v tiene 
quien responda por ella. Infomarau eu Egiiio, 9. 
7389 4-13 
Aviso á los padres de familia 
Una séñpfjta profesora de música, se ofrece para 
f. dar clases de piano y solfeo á domicilio. Corrales nú-
mero 170 7130 10-4 
Miguel intosío Ncgueras, 
á 11.—Teléfono 
1 £ 
Domicilio: Campanario 95, de 8 
1.412 G. 
D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTA LES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y v iemes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1410 26-1 Stb 
Dr, Jorge L . Dehogue? 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENPEBMEDADE8 D E LOS OJOS 
Consnitne, cpeiac onef, elección de espe-
jncloa, de 12 ú 3. Industria n. 71 
C 1377 1 Stb 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento qoe emplea «l profesor Ilayens 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla »9 74, 
ftltoa.—Telólono 874. c 1339 10-St 
E l í s e o Criberga 
y S a n d a l i o F . C u e r v o 
ABOGADOS 
Campanario 131. Consultas de 12 á 3 
7091 26-3 Sb. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nrinariai y afecciones venéreas y sifilíticas.-
Knfermedadea de señoras.—Consultas de 1 á 3. Ber-
Baza 32. 6558 26-16 Ag 
Dr. Manue] Delfín-
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina 4 
fian Mignel.—Taléfono nV 1262. 
D o c t o r C . Z¡. F i n l a y 
Especialista en e n f e r m e d a á e s dé los 
ojos y de los oidos 
O O L E O - I O 
DE 
SAN A G U S T I N 
TTna s e ñ o r a penicsu lar , 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y sabe 
cumplir con su obligación. También se coloca un ma-
trimonio para trabajar en el campo, él de encargado, 
sabe la contabilidad, y ella de criada. Informan en 
Galiano, 68, 7387 4-12 
Una cr iandera 
de seis meses de parida, cou su niño que se puede 
ver y cou buena y abundante leche, desea colocarse á 
media leche. Tiene quien la garantice. Informan 
6 /̂ RIANDIÍR '.—Desea colocarse una señora con 
VJbuena y abundante leche; tiene buenas referen-
cia de donde estuvo criando; tiene seis mpses de pa-
rida. Pueden pedirla por teléfono 1596. puerta Cerra-
d,a,51. 7319 _ 
ÜN SR. PENINSULAR OFlSEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene pef-
sonas-quo reRpomlau por su conducta, también se 
coippromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó tin-
ca: informarán eu el DIARIO UK LA. MARINA; ade-
' más se solicita nna portería, tiene buepas referencias. 
Aguacate 19. G-
jj XJna joya a peninsular 
depea colocarse de criada de manos Ó manejadora; 
tiene buenas retereucias. Intormes, San Rafael, 145̂  
•> 7322 4-10 
NTIGUA'AGENCÍALXIVDE AGUIAR de 
J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Tejófono 450. 
Se facilitan las mejores cr ianderas , toda clape de spy-
vlcio doméstico, dependencia del comercio de todos 
los giros y toda clase de trabajadores. No olvidarse! 
Aguiar 8fi. Teléfono 150. 7314 86 10 St 
DESEA colocarse un portero que ha servido en casas respetables en esta capital, sabe leer y ea-
cnbiry puede cenliársele mayores puidados. Ini'orman 
• Bernaza 55. En la misma hay un carpintero que en-
; tiende algo de albañil. útil para uu propietario de ca-
sas 6 para encargado de nlMUnti casa de vecindad. 
7316 4-lü 
Vedado, calle 7* número 154. 7103 4-12 f 
Un ¡oven peninsular 
D15SE'A -JOLO C A S S B 
país y 
e quien 
man iíanja'púípprP 126, A., 
7Ü9y 4-lSÍ " ' 
El colegio de SAN AGUSTIN, para xyarone£,jrea- ' criadera peninsular, aclimatada en el p 
nudai'áia.s clases el 15 de Septiembre en el nuevo y ! con abundante iecbe, gp puede ver la cría; .tien
amplio edificio de la «Ote de Aguiar número 87. ^ f f í ^ ^ b u r í : !),''mW-p ' 
Se garantiza uua educación epmpieta e a el idioma ' 
inglés de conformidad con los métodos más elkaqes 
de la eoo^ñanza .moderna. 
P,epar,taflientO(í Cp^fj-ciales y Científicos. 
SLo Bfi adfliiíen más que extern/jo y medio pupilos. 
Para ca¿áLog08 y otros particulares dirigirse á Jos 
S e s o l i c i t a 
una manejadora qne sena su obligación, en Lealtad, 
54, ñero con la condición de que ha de Iwcpr cjertos 
qneuaceres domésticos. Se exiieu referencias. 
7382 4-12 
Desea colocarse 
4 1 2 
Hermanos Agustiniacos, calle de t un joyeji pepífisular de 25 años en fábrica de choco 
A t r n i n r n r i m A n t 8 7 t lató ^ ^ díjlced-e guayaba. Sabe trabaiar y tiene re 
„ . , , A f t u l t * r U U m e i O Oí . 5 C0lno daciones. j)ir¡girse Habana 85. ?: 
71/7 !<JD-5 St I R 
i S ü C O L i ' C "T*ATJ 
INGÍvES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no " •. • •, , 
del ü . 8.' A.)—Para principiantes 6 para los ade- arrancadores de piedra y machacadores que traba-
lautados á fin de perfeccionarse También dá leccio- Jen Por 8V cuenta. Pago al contado. Finca Las Te-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Di r i - " 68 en el PaB0 de la Madama. 7396 4-12 
-irse á Santiago, despacho de anuncios del ''Diario J -i7i„ . ." n t ~~ 
e la Marina." G 23 Ag | E n A g U i a r S t 
Se solicita una criada de mano que tonga buenas 
recomendaciones. 7391 4-12 
de 23 años desea colocai se en un ingenio do mayor-
j domo ó pesador de lomana Es muy práctico en'este 
' ramo y tiene personas que lo garanticen. Informan 
Príncipe AlfoiibO 23, café. 7301 4-10 
ÜífPENIÑSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conope la bgnttvbjlujad v correspondencia cpijipr-| ciat, se oirece en esta oindaa ó'oitHiquier punto de la 
| isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
Í
H0- Biipna.s feiereii'iits. ^Degea eoloparge en casa de 
comercio, íátii ica o uimacón para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; í l 
ACADESII V DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora Mrs. James, ha trasladada sn Academia do l 
Zulueta 3 á los altos del DIARIO DE LA MARINA. | 
Los precios para el curso de verano son de los más 
©odíeos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sis-
teoaa. Los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. í 
€667 2;6 17Ag i 
TTWA C O C I N E R A 
de coior, de alguna edad, que tenga referencias, se 
solicita para corta familia. Informan en Concepción 
de la Valla, 2, C. 7345 4-11 
LIBROS É IMPRESOS 
SE V S N D B UN D I C C I O N A R I O 
latino del año 1538 y se exhibe en la librería de los 
señores Ruiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 26-13 sep 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera ó criada 
de mano. Sabe desempeñar bien su obligación y tiene , 
quien responda por ella. Informan San Rafael 145J, { 
SE DESIÍA TOMAR en alquiler una casa en la Víbora, fresca, seca y aseada, que tengan nafro 
cuartos lo menos Dirigirse por escrito ó de palabra á 
, J. M. %., Pepe Antonio n. 30. Gtranabacoa 
| 7313 4-10 
L J o v e n c a t a l á n 
desea encontrar colocación de escribiente tuti gene-
ri, acompañante de alyún señor ó familia en sus ex-
' cursiones y si es menester de portero ó criado, aún 
cuando fuere para Ir al extrangero. Fué profesor 2 
años en un Colegio de U' enseñanza, de Barcelona. 
| Aceptará también gustoso la protección de alguna 
• persona para terminar unas pequeñas obras dramá-
ticas, qne LO puede por carucor de tiempo j recursos 
neceí'arios. 
I Tiene un compañoi o en iguales condiciones y aspi-
| raciones idénticas. 
| Desean colocación formal. Traen informes. D i -
' rigirse por escrito al despacho de anuncios de este 
periódico á F . B. 7298 4 10 
7359 4-11 
Se solicita 
XXxx buen cociaero 
desea colocarse en casa de comercio ó particular. Sa-
be el oficio con perfección y tiene quien lo garantice. 
Informan Rayo 26. 7353 
una criada para los quehaceres de la casa; que duer-
Í ipa fuei a del áconif do.— O'Keiliy 47 73Ü9 4-10 
CO-
4-11 
ARTES Y OFICIOS. 
Consultas de 12 á 3 
e 1373 
-Teléfono 1787.—Campanario 160 
1 Stb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Coosoitas de 12 á 2. LUZ número 
c 1380 1 Stb 
Doctor Velasco 
Enfermedades de! CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1371 1 Stb 
E L MODELO CUBANO 
El antiguo cocinero que fué del acreditado restan -
rant Santa Catalina, ofrece al público su nuevo tren 
de cantinas, situado eu la calle de Aguacate número 
41, donde ae servirá con especialidad los tableros, 
mucho aseo y puntualidad en las horas —Su dueño 
Gonzalo Castañeda 7415 4 13 
Deee'c colocarse 
nn buen cocinero y repostero, bien sea casa de co-
mercio ó casa particular: tiene personas respetables 
que lo recomienden, además las casas en que trabajó 
en este país. Empedrado 62 ó en O-Reilly 82, i 
7368 ; 4-11 ] 
Solicitan c o ' o c a c i ó a 
dos cocineras; tienen bnenos informes de las casas 
donde han ti aba jado. Impondrán ¡San Rafae' 1-)2 A, 
cuarto n. 6, á todas horas, 7361 4-11 ¡ 
NA SEÑORA PENINSULAR, DESEA 
| locarse de cocinera en casa particular ó estable u 
cimiento, prefiriendo esto iillirao. También se coloca 
un cocinero en las mismas condiciones. Saben cum-
plir con su obli¿aci<)n y tienen quien los garantice, 
informan Aguila 120. 7296 4-10 
R a m ó n J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trarfadado á AMARGURA 32 
o 1379 i Stb 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
T e l é l o n e 8 1 4 A m a r p u r a 3 2 
o 1378 I Stb 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cnba n? 25, Habana, Regislao 
d« Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
«1369 1 Stb 
BE. ROJIS 
MÉDICO OIRUJANO-DEJSTíSTáL 
Especialidad, Medicina. • irnjía y ' rótesis de la 
qoca. B ornada 36 Teléfono 506 C 1428 9 Sb 
X)r. J", ¡Ramonell. 
MEDICO-OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wicker en París, según cer-
tídeado. Trasladado á Neptuno 99. Consultas de 8 á 
10 mañana y de 12 á 4 tarde. 7290 26-9 St 
C OC í F A P A S T I C X T t A R 
37 Teniente Rey 37.—Por semanas sirvo cantinas á 
domicilio. Ojp, desde $6 mensual por persona Ojo, 
8 platos diarios 37 cts. plata. Pago anticipado 37 Te-
niente Rey 37, interior. 7445 .3-dl3 2a-13 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se lia tiasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 26-11 Stb 
PARA CRIADO de mano, portero ó caballicero desea colocarse un hombre de mediana edad, tie-
ne buenas referencias. San Lázaro 221, Asilo de 
Huérfanos, informará el portero. ?343 4-11 
una buena cocinera blanca, en Aguila 37, bajos. N0 
se admitirán 'sin buenps informes. 
7357 4-11 
D E S E A N COLOCABSE 
una manejadora que ha sido criandera y una criada 
de manos, peninsulares. Saben cumplir cen su deber 
y tienen quien responda por ellas. Informan Prado, 
50 7362 4-11 
SE S O L I C I T A 
PEINADORA.—Tor el último corre.o francés ha r una criada, blanca ó de color, sin pretensiones y que llegado á la Habana * aria de Gómez, peinado- í ^ngil i-.eferenc,as.--Ha de fregar suelos Informan 
ra de la aristocracia de Madrid, artista en los peina i Amargura, j J . AĴ J frOl 
dí)8. trae la última novedad en dichos peinados £ se j n G C e S Í t a n C O S t l i r e r a S 
de primera que sepan Inglés y Español ó Friincés, en 
Prado, 89, altos, de 9 á 11 de la mañana. 
7360 4-11 
ofrece ú las señxiras eu su domicilio, Amistad 62. Sus 
Íirecios son módicos y arreglados a la situación Te-éfono 1742. 73U 8 10 ' 
HOJALATERIA DE JOSE P Ü E 
- , , _ . . desea colocarse de criada de manos o maneiadora, 
Instalación de cañerías de gas y agua Construmón ^ cariri08a con los niaos y 8abe cum con bJn obIi: 
de canales de todas clases -OJO. En la misma hay | ión Tiene qnien r^onda por ella. Informan 
depósitos para basura y botyas y jarros para las le - i p) . j . j | iv gg H ' f,™ . . . 
cherias. Industria esq? á Colon. I 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
c 1314 26-23 Ag 
R i c a r d o C i n t a s 




Ciielea de caración sifi'ítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público qne por deferencia á en 
nnmeroea clientela, traafiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
C»Uad« de Baenos Aire* 23—Teléfono 197? 
0 1382 L S l b _ 
Dr. Q-ustavo Z*óp£z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 & 2 
0 1387 20 Ag 
P A R A - R A Y O S . 
B. Worena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-iayos sistema modeipo á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buqnes, garantizando 
BU ímjtaJación y materiales. .Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétrícoa. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7, 
Be desea tornar en a z r e £ . d i m i e to 
pot los alrededores de la Víbora, una finca de dos á 
cuatro caballerías de tierra. Avisar por correo á J. 
L. Pt Lista de Correos, Habana. 7331 4-11 
U NA SEÑORA PENINSULAR de tres y medio meses de parida, desea colocarse de criandera á 
leche entera ó á media leche, la que tiene buena y 
abundante: no tiene inconveniente en salir fuera. 
Puede verse su niño. San Rafael 168 A. 
7367 4-11 
U n a peninsular 
desea colocarse de manejadora, está acostumbrada á 
luchar con niños y es muy cariñosa Tiene quien la 
garantice. Informan Reina número 34. 
7366 4-11 
C! E ofrece una persona competente para administrar 
K Ĵcobros ó (uHjlr álgrtn éitaDlecimíento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocnpacióu análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO DK LA MARINA G. 11 Jn 
' * E J XJP L I A 
A lf. persona que sepa el paradero de Doniingo As-
tray Seoane, natural de Santiago de (lalicia, que 
durante la guerra eslavo en Holondrón Ingenio "Ar-
monía". Lo solicita su primo Jesús Liste para un 
asunto de interés; Puede dirigirse á Consulado 86. 
7255 8-9 
S e desea saber 
para cuestión de tesiamenfaría, ±1 paradero de don 
Emilio Ilepburn, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció en Albacete (España). La familia la tiene eu As-
turias, y su señora doña María ¡Moran en Oviedo 
(España). Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
Sra. Dí Laureana Fernández, Aguila 5. Oviedo. 
6781 26-23 Ag 
UNA "PERSONA-PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de oaalqnier casa de comei cío ó indus-
Í
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea ei-ta lija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
I de este periódico. g-29 Jl Hipoteca verdad. Se desean colocar algunas cantidades en lincas ur-banas de esta capital Informarán Compostela y i Amargura, taller de encuademación. 
I 7205 8-7 
Dos j ó v a c e s p e - l a a s l a i e a 
solicitan colocación; uno es práctico en el comercio y 
el otro para escritorio, dependiente de fonda..portero 
ó criado de mano; tienen personas que los garantice. 
Í
Dirigirse á Manrique 96, fubrica de perfumería de 
Eduardo Plantó. _ _ _ G 10-7 
SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Lo mejor en su cla-se.— Una señora peninsular que ha tenido á su 
cargo casas de inipoi laucia eu liaicelona, como pei-
. nadora, se ofrece á ¡as personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
v tratamiento. 7U46 26-26 St 
Una cr iandera peninsular , 
de mes y medio de parida, con buena y abundante 
s | leche, y siu niño, desea colocarse á leche entera. Tie-
7238 2;6-15 Ag ' ne quienresponda por ella. Informan San Lázaro 
I H I O T J E O X J 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M o n r a r a 
•bogados 
De 12 & 4. Jesús María 20. 
§089 78-2 sep 
V E D A D O 
Es el más elegante y confortable; el qne brinda 
mayores comodidades y el qne sirve á precios más 
moderados. 
Exquisita cocina é inmejorable servicio de restau-
rant.—Poético 
EEPAETAMENTO NUP IAL 
Jardines, parques, glorietas y caprichosas fuentes 
en sn espléndido E D E N a 
C. 1365 17-2 Stbre. 
255, barbería. 4-11 
...... ....... 1 ' f ' J ..^^UWV. Wt*VJ 
.cumplir cou su obligación y tienen nuien las garan 
ce. Informan Monte 59, frente al Campo de MTart 
Ü NA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano. También se coloca otra de má-
nejadora acostumbrada á manejar niños. Están acli-
matadas en el país y desean casa decente. Saben 
•anti-
ipo de Marte. 
7316 4-11 
D E S E A C O Z i O C A R S X i 
una excelente criandera peninsular con buena y abun-
dante leche, sana y robusta, parida de un mes; tiene 
quien la garantice por haber criado otras veces. Se 
puede ver su niño. San Miguel 224, A. 7317 4-11 
" D E S E A o o L O O A R S E T " 
una joven de color para criada de manos: tiene quien 
Í
la recomiende y ha de ser en casa de orden y montli-1 
dad. Kn Aguila 101, iiiforinan. 7332 4-11 
T T N A persona honrada y formal, de mediana edad 
desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa" de vecindad. Dirigirse 
Acosta 61, cuarto interior, G 
S S S T A - Q B A V T D A N F E L I P E 
Aguiar n. 77. 
Ctmidas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
DESEAN COLOCARSE dos criadas; una para manejadora y otra de criada de manos; la mane-
jadora sabe coser. Quieren casas de confianza; no 
siendo así que no te presente. En Neptuno 207. 
7340 y 4-11 
B e alqui la 
un c'modo y ventilado piso de la casa. Monte, 230.— 
Informes en el enticsulo de la misma, 
7420 8-13 
A n i m a s y Crespo 
La esquina acauadá de fatificar, se alquila para es-
tablecimiento. InfibfeiBao en Campanario, 28. 
7418 13 13 Stb 
Composte la , 1 4 8 
Se alquila esta casa en ocho centenes, con altos al 
fondo. Tiene seis cuartos. En la panadería de en-
írente informarán. 7438 13 13 Stb 
¡3B A L Q U I L A N " 
los altos de la casa de préstamos "El Pueblo", An 
gelcs 13. 71 $ 4 ¿3 
A Í - Q T J I ú A 
la casa calle del Sol 32, con sa'a, ¿otnedór, siete cuar-
tos, cocina, agua y cloaca en 10 ceutens. h alud 23 
impondrán. 7435 4 13 
Se a l q u i an 
los ventilados altos do la casa calle del Prado n. 8, 
& cerca del Malecón. La llave en la bodega. Informan 
I Campanario n !'. 7405 4-13 
t i l I 14 1 3 
se alquilan tres habitaciones altas, con ventana á l a 
calle de Cuba, a señoras solas ó matrimonies sin ai-
Pos, 743S 4-W 
CT? 1 T nTTTT IIIVT los bonitos altos, Riela, 66, 
OXi i l l i l ¿ L l L < í l i \ con balcón á l a calle, sala, 
comedor, 4 habitaciones, cuarto de baño, inodoro y 
lavabo en todas las habitaciones, suelos de mármol y 
mosaico. Informarán en la planta baja, almacén de 
sombreros. 7417 8-13 
Paseo 14, Vedado.—Se alouila una casa quinta con cinco cuartos, sala, gabinete, comedor, gran 
patio, jardines con suelos de mosáíco y á media cua-
dra de ja linea La llave en el número 16 é informa-
rán en San Lázaro número 130, esquina á Aguila. 
7421 4-13 
C s m i sionistas. 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos de la 
casa Muralla 46, propios para muestrarios. Pueden 
verse á todas horas. 7317 4-10 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Monte 195, propíos para un café 
ó cualquiera otro establecimiento, de 30 varas de fon-
do por 12 de frente. Informan en los altos. 
7320 6-10 
la espaciosa casa de la calle de Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan Sau Ignacio 76. 
7271 8-9 
Aní lYlf lH 08 altos.—Se alquilan estos cómo-
- n - i i i u i a o ¡JO, (i08ait08) acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 76. 
7272 8-9 
S E A L Q U I L &. 
en la calzada de Galiano n. 22 esquina á Animas, 
una accesoria con agua de Vento, ducha é inodoro; 
todo nuevo y acabada de pintar. Informan Aguiar 
100, W. H. Redding. 7275 8-9 
GANGA.—SE VENDEN dos duquesas de uso con zunchos de goma y cuatro caballos, todo 
junto ó separado. Hornos numero 12. 
7365 4-11 
S E V E N D E 
muy barato un coche milord de medio uso. Puede 
verse en el Cerro, Tulipán, núm. 1, letra A, esquina 
á Santo Toma 7301 8-10 
A UTOMOVIL—Se vende nn niagníHco automó-vil Breah. de 9 asientos y á todo lujo, zunchos de 
goma, su gran capota desmontable, en $1.500 oro es-
pañol También vendo un automóvil de 2 asientos 
en 400 oro español. Refugio, 11. 7289 8-9 
Se alquilan 
pianos desde tres pesos en adelante, 
14. Afinaciones gratis. 727 
eu San Rafael 
8-9 
S E V E N D E 
un milord, una duquesa, un faetón 4 asientos, n: 
príncipe Alberto, 2 familiares, 2 tilburis, una vo 
lanta, un breck, uu cabriolet, 2 vis-avís própios para 
el campo y 2 guaguas. Monte y Matadero frente de 
Estanillo taller de carruages. 
7236 8-7 
S E V J E N D E 
nn milord con tres caballos juntos 6 separados en pre-
cio módico; pueden verse en Jovellar n? 4, todos loe 
días de 6 á 9 de la mañana. Informan Neptuno 238, 
bodega. 6972 13-30 
V E D A D O 
fe alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuantos al fondo para criados. Impondrán 
calle 17 número 24, entre F y G, Vedado. 
7257 6-9 
A L Q U I L A 
la casa Baratillo B, acabada de reparar, en el ínfimo 
precio de 85 pesos toda, y por partes: los altos 37 pe • 
[ sos 10 centavos, los entresuelos 21 pesos 20 centavos 
y los bajos 42 pesos 40 cts. La llave en el café. Dueño 
Bernaza 36. 7264 8 9 
S E A L Q U I L A N 
los magníf.cos altos de la casa Habana núm. 79. Tie-
nen toda clase de comodidades. Informan en los 
bajos, café. 7219 8-9 
1 MUEBLES Y PRENDAS. 
U n b i l l a r p e q u e ñ o , 
propio para casa particular, se vende con todos fui 
accesorios para juego de palos y carambola, construi-
do en el país. En Amistad, 102, pnede verse. 
G. 4-13 
S e v e n d e 
un precioso escaparate y un vestldor de meple. 




S E V E N D E N 
los enseres y cantina de un café con bebidas surtidas 
ó se admite uu socio con $150 oro. En buen puesto. 
Informa D. Vicente García, café La Plata, de 8 á 9 
de la mañana y de la noche ó en Amargura 20 de 3 á 4 
de la tarde. 7402 4 12 
E n V i l l e g a s 4 3 
se alquilan 2 habitaciones juntas ó separadas á ma-
trimonios sin hijos ú hombres solos; se dan y piden 
referencias, dos meses en fondo ó liador. 
7423 8-13 
A G - t J I L i L . 7 2 
Se alquilan habitaciones, caballeriza, maguan y 
cocina, para tren de cantinas. 7443 4 13 
E N 6 C i N T E N E S 
se alquila la casa calle del Aguila, 7, con sala, come-
dor, 2 cuartos bajos y uno alto, toda de azotea, agua 
é inodoro. La llave en el numero 9. Informan San 
Nicolás, 170, 7440 4-13 
S E A L Q T I L A . 
una espaciosa habitación con tres balconss, en Agui -
la esquina á Barcelona, á personas solas ó matrimo-
nio sin niños. 7425 S?a-12 2d-13 
E N O'R5 3 L L " r 4 0 , 
punto céntrico, se alquilan un salón alto muy fresco, 
con balcón corrido á la calle, independiente, propio 
para bufete, caballero ó señoras, v "na habitación 
en ja azotea, may cómoda, iudependiente. 
c 1441 4-12 
S e a l q u i l a ó s e v e n d e 
un terreno oompueeto de 2.500 varas al fondo de la 
casa número 22 de Carlos I I I , cercado, frente á dos 
calles, parte fabricado y teniendo además un magní-» 
tico establo para doce animales, construido con toda 
la rigurosidad que prescribe el reglamento. Sirve 
adem&S para cualquier otra indiis-t ria. Informará en 
Cuba 76 el joven del elevador basta Uic* .0 de la tarde 
todos los días. 7372 15-12 
S e a l q u i l a n 
los altos de la sastrería "La Aurora", Monte, 183. — 
Piso de mármol y capaces para una familia grande. 
En la misma se vende una casa de cambio y varias 
mesas de tienda de ropa. 7390 15-4 St 
A G U A C A 1 E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas v demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 7258 26-9 Sbre 
Virtudes, esquina d Zulueta 
En el 2? desde el 15 quedará vacante un.elegaiite y 
cómodo piso alto por sesenta pesos oro americano, y 
por cincuenta un piso bajo. 7246 la-8 7d-9 
S e a l q u i l a n 
en Consulado 81, magníficas habitaciones altas y 
bajas con ducha ó inodoro á precios móaicos. 
7208 8 7 
En lo mejor fe la M ú 
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas, con 
toda asistencia, desde la más lujosa á a más modes -
ta; magnífico baño y ducha gratis para lus señores 
huéspedes; entrada a todas horas-
Se dan y toman referencias, siendo los precios muy 
módicos. 
Ce habla I n g l é s . 
F r a n c é s y E s p a ñ o l 
C 1425 8-7 
S 3 A L Q U I L A N 
las casas Compostela 36, entre O'Reilly y Empedra-
do; Inquisidor 28 entre Luz y Acosta y San Ignacio 
18, esquina al callejón del Cnorro. Informan en San 
Ignacio 106. 7218 8-7 
A n i m a s I I O . cerca de-Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, cou 
entrada independiente, sala, comedor, oc^o c\iartúát 
cocina, agua é inoejoros, patio y' traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
225 10-7 St 
Se alquilan hermosas habitaeiones á personafde 
moralidad. 7393 : ' j l- l-f 
A m a r g u r a 19, esquina á Cnba 
En esta casa de moralidad se alquilan habitacio-
nes tvltas con bajeón a la cqiíe. 7399 8-Í2 
^ e alquila la casa Merced n. 91, con sala, coipedor, 
iodos Cuartos grandes y uno chico, muy fresca, con 
agua y desagüe, en $26-50 alquiler piensuai. La lia-
ye enfrente ó informan San Lázaro í'3-
7400 8=12 
@3 A L Q U I L A 
la nueva, hermosa y ventilada casa Teniente Rey 83 
con todas comodidades necesarias para una familia 
de gusto. La llave en la tabaquería de enfrente. In -
formes San Ignacio 8̂ - 7401 8=1^ 
En 18 cciitenes alquilan los hermoso» altui de i Ja casa Amistad 92, 4 «na cuadra do S»" " ' con pisos de marmol y mogaioo. „„i^;o„'í„'V -"f 
rea v tndnn Ma f j j . i " ' ' ,-on galenas inteno-
Lnor..- con^uiuades modernas, lavamanos 
LUI; ..saa comente. En la misma informarán. 
7386 4_i2 
Ojo.—Próximo al paradero deCrisTina, on la mis-nja calzada 28 ,̂ se alquila una ventilada casa de 
alto y bajos, pisos de mosaicos, puede vivir de grátis 
el inquilino ai quiere explotar parto de ella. Informa-
ran vidriera Centro Gallego, á todas horas. 
7383 8 ' 8-12 
S B A L Q O T I L A . 
\ la casa Reina 81, compuesta de sala, saleta, comedor, 
seis espaciosos cuartos, cocina, baño" y dos inodoros, 
con agua abundante. Informarán eu La Viña, Reina 
21. La llave en el 79, ' ^190 1 8-6 
S e a l q u i l a n 
a hombres solos ó matrimonios sin - hiio.s, los entye-
snelos de la bpdejga de Alqnao, han José y Zulueta 
teatro Payret. También se alquila el kiosco para 
venta de tabacos y cigarros. Alquiler económico. 
7163 8 5 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para almacén ó tienda. Informa-
rán en El Navio, Aguiar 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1399 Sbre, 3 
En 4 centenes 11 sillas, 6 sillones, 1 sofá, consola y 
mesa de centro; todo en buen estado, foima Luis XV . 
Informan San Lázaro 27. á todas horas. 
7380 4-12 
Se vende una máquina de cadeneta para hacer jue-
gos de camisas. Marqués González 38. 
7342 4a-l l 4d-ll 
260 PIANOS 
se han vendido en este año del fabricante Ricbarda;. 
todo el que quiera convencerse se puede pasar par : 
San Rafael 11, para decirle la» familias qne los han 
comprado y la Aduana tambiéu puede probarlo. 
7300" 8 10 
P i a n o 
Se vende uno francés al que más ofrezca por es-
crito. El dia 17 se abrirán las cartas y se le adjudica-
rá al que más haya ofrecido. Bernaza 18, el encar-
gado; 7058 15-2 sep 
LA REPUBLICA, Sol 88. entre Aguacate y Vi-llegas. Realización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consol a y Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda elaM* 
de muebles, todo barato. 
7021 13-31 
De cdBstiis j Millas. 
A G U A D E I W T O N D A R T Z 
En oajaa de Puentes GANDARA y TRONCOSO 
50 botellas. Depósito: Oficios, 88. 
c 1431 15-9 Stb. 
DEOGÜBM I PEeFÍIiEBIi 
C A S A ID 13 XKQTJJSS 
GALIANO 106 
Se alquilan con derecho á la propiedad los afama-
dos pianos de Estela, á $17 cada mes. También se al-
quilan de medio uso de varios fabricantes con dere-
cho á la propiedad, desde $10-íi0 oro al mes. 
Se alquilan pianos de $5 plata en adelante. 
Máquinas de coser á pagarlas cou un peso á la se-
mana 7395 ~ 4-12 
¡4BAJ0 E L M O M I O ! 
Pianos nuevos Í^Stir , ; 
á $ 1 5 . 9 0 ero .,„„. 
Unica casa qne vende asf en San Rafael 14. Se 
alquilan pianos. 737!) 8-12 
I P T - A : T S T O S 
Llegaron los de Thomas Kils, de gran forma con 
lira de hierro y cruzados, á50 centenes. Bernaza 21 
7334 4-11 
E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G t O 
I f l N O j í i P A P A Y í H i 
D E G A N D U L . 
«ÜESTROS REPRESEMSTES ESdOT 
WJ los Anuncios Francesa" son ios 
S m M A Y E N C E F A V R E i d 
S E V E N D E 
un piano Cbassaigne Freres, de po.cc.a n.eses de uso, 
en módico precio. Calzada de Jesús del Monte númi-
ro 74, de 8 4 10 a. m. y de las 3 p. m. en ¡idclante. 
l Á Z I L I V S Ü A R K 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precioo 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &o. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $ü. Sacos á 1. 
2 y $1, Pantalones de 1 á |3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqné, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde f 1 eu a-
delante. Chales y mantas de burato de todos jirecteí. 
Sábanas, sobrecamas riquísirnaa, pafinelos y d"'""^ 
ropas é infinidad de prendas do oro y tutes 
Surtido colosal de mueble» 
oíos baratísimos. 7385 
todas clases á pre-
13-10 St 
S E A L Q U I L A 
la casa CMveis n- 7, Infumari» ' . All ,„ esquin^ T Í » . en la bodega de la 
P I A N O 
! Se vende uno muy barato y del fabricante PLE-YEL, casi nuevo. Estrella número 77. 
7310 __.4~10 
I n ^ n s r i i s r o 
Sê  alquila la casa calle de la Merced n. 51, entre Compostela y Habana, con sala comedor, cuatro 
cuartos, cocina, agua y demás comodidades. De pre-
cio y garantía informarán en Virtudes 62. altos, de 
12 á 2 yde 5 á 7 de la. noche. 7404 4-12 
GRAN CASA de huéspedes.—-Departamentos.—En esta respetable y acreditada casa de lamilla, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con aaistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundant,̂  7374 4-U 
E U I N D X T i T R I A , 1 2 8 , 
casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de Parques 
y Teatros, se alquilan ámnlias y ventiladas habitacio-
nes, altas y bajas Hay ducha. English Spokeu. 
7348 8-11 
Fox $ 5 . 3 0 oro a l mes 
Se alquila un cuarto alto á hombres solos, se dan y 
piden referencias. Dos meses en fondo ó liador á sa-
tisfacción. Obispo, 7. 7344 4-11 
SE ALQUILAN los bajos de la casa. Oficios núme-ro 90, propíos para escritorios ó almacén. La lla-
ve en la fonda y la casita de alto y bajo Desampa-
rados número 6. La llave en Damas número 35. Su 
dueño: Cerro, 504: 7337 4-11 
S 3 A L Q 7 I L A 
La casa calle de los Det amparados nómero 52, con 
sala, comedor, tres cuartos á la izquierda, otro á la 
derecha, uno más al frente de fondo, y otro pequeño, 
propio para baño, cocina, agua, etc. etc. Toda de 
azotea. La llave está en la bodega, esquina á l lá -
bana, y para tratar de su alquiler, que es módico, y 
demás condiciones puede verse á su dueño en San 
Lázaro, fi&i de las 6 de la tarde en adelante. 
7336 10-11 
Se alquilan los hermosos y espléndidos baios con todos los adelantos modernos. Tiene sala, antesa-
la, 6 cuartos, baño y ducha, espacioso patio y traspa-
tio, caballeriza, agua y gas, en la nueva y elegante 




Cle alquilan loa hermosos y ventilados altos de 
tocasa Compostela 112, esquina á Lnz, frente á 1 
lén. Tiene balcón corrido por Compostela y Luz, y 
todas las comodidades apetecibles para una numero-
sa lamilla. Informes eu los bajos, casa de préstamos 
La Equitativa, á todas horas. 7352 8-11 
Se alquilan ¡1 casas en precio desde 26 á 50 pesos 
mensuales. Tienen todo el servicio higiénico, como 
también sereno y teléfono gratis. Su posición sobre 
la loma hacen sean muy sanas. Quinta Lourdes. 
7361 4-11 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casado la calle E. n? 11 
(antes Baños) esquina á Calzada. La llave en la bo-
dega é informarán en la calle de Riela, Muralla n. 107 
7351 8-11 
San Ignac io 44 , esq[ á O b r a p í a 
Se alquilan dos departamentos muy frescos, pro-
pios para familú.. En el café informarán. 
7311 ' 8-11 
O - J ^ Z E S T G - A . 
Dos habitaciones independientes, frescas y ventila-
das, á dos cuadras del Parque; una en SIETE y otra 
en DIfeZ pesos plata. Ku casa de familia. Entrada 
á todas horas. VIRTUDES 17, altos. 
cl434 5-11 
JS23 ^ X J Q X T X X J ^ . 
en siete centenes la casa Animas 19, á dos cuadras 
del Prado, con sala, saleta y tres cuartos, propia para 
una corta familia. Intorman Neptuno 71. 
7333 4-11 
s s A L r o i L a. 
á familias sin niños, en tres centenes, an magnifico 
entresuelo con tres habitaciones, balcón á la calle, 
cocina, baño é inodoro, en Composte'a 109. 
7338 8-11 
S B A l - Q U I L A IT 
en Industria 101 magníficas habitaciones baratas á 
personas de moralidad. 7339 8-11 
Habi tac iones hermosas 
y ventiladas, se alquilan con ó sin comida en precios 
módicos; sirven también para escritorios. San Igna 
cío 16, esqpina á Empedrado, altos. 
7318 4-10 
Teniente Rey n ú m e r o 15 
En los bajos del Hotel Francia, se alquilan dos 
escritorios juntos ó separados, con servicio ó sin él 
aproposito para ccmisionistas con muestras. 
.Í329 8-10 
S e a l q u i l a 
con todas las comodidades la casa Campanario 115, 
entro Salud y Dragones; la llave en el número 140. 
De precio y garantías informarán eu Virtudes 62, al-
tos, de 12 a 2 y de 5 á 7 de la noche. 
7315 4-10 
E n $ 1 0 6 o r o e s p a ñ o l 
se alquilan los frescos altos de la casa Cuba n. 6 con 
gran capacidad en la planta alta, cochera, caballeri-
zas, cuarto de criados en los bajos. Se pueden ver á 
todas horas. Informa su dueño Corrales 6. 
6305 4-10 
Cíe alquilan en la cal'e del Águila esquina á la de 
Jo Puerta Cerrada, tres casas de nueva construcción 
con todo el servicio á la moderna, una puede dedi-
carse á establecimiento. Informarán Aguila 102 ^ 
7325 8-10 
En la calle de Neptuno esquina á Aguila, se al-quilan dos pose»ioiies correspondientes á la casa 
número 55, donde está instalada la peletería El En-
canto; una es de 4 centenes y la otra de seis. Se al-
quilan con fiador é informan en la miwnft peletería, 
732Q 4-1Q 
Se a lqu i l an habitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas .; En buen estado, se vende muy barato. Además un 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla. j,1Cg0 completo de comedor con sillas tapizadas. 
14.25 y 110.60. 6971 'Í6-30 Ag _ t Juego despacho ídem con hermosas librerías de dos y 
S_ o 1 #vi-i51 a aA<wi-inr1sh -«r 4-A«*AAI* I t^s cuerpos. Escaparate luna biselada, m̂ -wa incrus-C a l q u i l a e l S e g U U U O y t e r c e r | taciones de bronce, relojes antignos ídem, hermoso 
piso de l a casa S o l 81, esqui-
n a & Aguacate , propia p a r a u n a 
famil ia . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
P a r a prec io y condiciones Mer-
caderes 11, bufete de l D o c t o r 
E , Cantero , de dos á c inco. 
6897 15-28 
juguet ro y otros muebles de capr 
quina á AÍanrique, bajos del u. 97 
Zulueta número 36. 
E n esta espac iosa y •ent i lapa c a s a 
se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores 7 
a n e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas. P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o i m a -
rá e l portero á todas horas. 
C 1384 - Stb 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c 140 . 1 Stb 
Casa de h n é a p e d e s de l a c l a s e . Prec ios razonables . * guiar 7 2 , 
altos. 6 6 3 0 2 6 2 3 A g 
icho. Virtudes e  -
7323 4-10 
P I & N O S R I C H A E D S 
el preferido por los profesor es y las personas inteli-
gentes, se vende á pagarlo con 15-90 oro al mes San 
Rafael 14. Se alquilan pianos. 
7157 8-5 
n di 'irange-BateHéref PARIS Y 
e O » • 
O A S T I M P O R T A N T E " 
DE 
VINOS Y COGNACS 
AGENTE'FORMAL 
¡Dirigirse 
L . BEZAGU Y C,:S Burdeos (Francia) 
VINAGRE FRANCÉS 
J . R f lEf t l iER HERMANOS 
L . J O N N E A U é H I J O , Siceswu 
C a s » funclí«.da e n 1 7 0 0 
MBdalías lia Oro y Pinta »H dioersat £tpotíel$n$* 
V I N O S DE B U R D E O S T R Ü É O O C 
Tintos y Blanco*, en Cajas y Pipas. 
Í7-19, rué Cornac — B O R D E A UX. 
DEERVE 
H.DE JOÑO, VORMERYEER. 
C . HIWZE, Aauiar. 134. Importador, 
MaflBicasyestaWnciiimos 
B R O N Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares, 
T E S I S , Asma 
Enlermedades 
y'Debilidad del Pecho, 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
cLe T I ^ O X J B T T E - J R E T t l t E T 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA v BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente lodas las Enfermedades delasVias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiño*, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase m cada Irasco lleve el Sello de la Union de los Fabricantes, á fio di nitar las Falsllicaeltnei. 
Deposito principal: E. TROUETTE, 15, me des Immenbles-Induslriels, PARIS 
D e p ó s i t o s en todaís las pr inc ipa les F a r m a c i a s . 
C A S A S 
Se venden varias, una en Galiano, espléndida en 
$'22.000 oro, otra en Curazao, 8 cuartos, $4.000, dos 
cerca del cuartel de bomberos en 10.000. O'Reilly, 36 
Vic toriano G. G arcia. 7419 4 13 
O J O . — A I negocio 
Por no poderla atender su dneño por tener que 
ausentarse, se vende una Panadería, con Viveros y 
Dulcería, situada en una de las calles más conenrri-
das de la ciudad, paga poco alquiler y hace de venta 
de 70 á 80 pesos diarios, siendo la mayor parte de 
puerta Dará más informes don Vicente García en 
el café "La Plata de 8 á 9 de la mañana y de la 
noche. 7450 8-13 
Por ausentarse &u dtte&o, 
se vende una buena bodega, está situada en buen 
nnnto, hace buena venta y paga poco alquiler; en 
Berna!, 1, dan razón 7311» '>-! 1 
B A R B E R I A 
con dos accesorias por Egido, se vende la de esquina 
á Luz. Vive su dueño Villegas 88, 
2̂94 _ 15-10 St _ 
UN BUEN NEGOCIÓ.—Una bodega y panade-ría en el Centro de la Habana propia para un 
hombre que desee ganar dinero. También se admite 
un1 socio en negocio á parte. Animas y Amistad, 
bodega. 7285 8-9 
S E V E N D E 
una casa en Maloja 185. Informan eu Dragones n. 3. 
7243 8-7 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o . 
Se vende un acreditado establecimiento mixto_ en 
uno de los mejores puntos de este pueblo, de esquina, 
buena marchantci ía. Para tratar de su precio. Ma -
ceo, 31, Alquizar. 7195 lií-G Stb 
a O - A N A B A C O A 
en el punto más seco y ventilinlo de la calle Campo 
Santo, se venden las casas ̂ líimerq? 42 y 44 de t abla 
v teja, con su patio de platanal y Jrbo 
infermarán eu las mismas. 15-4 Sep. 
S E V E N D E 
una bodega, barata y de poco dinero y en buenas 
condiciones para el comprador. Inquisidor, 12, in -
formarán. ' 7069 16 2 gtbre 
E P I L E P S I A 
H I S T E R I C O 
C O N V U L S I O N E S 
E N F E R M E D A D E S L a r o y e n n e 
N E R V I O S A S 
/ C u r a c i ó n f r e o u e n t e i 
l i v i o s i e m p r e ! 
EL r<o HE LA 
SOLOCM ¿KTI-M7I0SA 
V E N T A POB MATOR 
PARIS, Boulevard Denain, 7, PAWS 
F A R M A C I A E U R E L 
D K P Ó S J T O S K N TODAS T.XS PRINCIPAT.FS F » TI M A ("! T A R 
A U G U E T 
T O H I - R E P A R A D O R 
A . P E T I T , 40, Cnurs Morand L Y O N FRANCIA) 
CASA QUE VALE 20.000 duros se da barata; es demamposteria con instalaciones sanitarias mo-
dernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, ren-
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin cone-
dores, informan Arambnru 30, de 8 á 5, Garriga y 
Cristina 24, por Castillo, letra G. de 8 á 1 y 4 á 5.— 
Pierre. 6637 2619Ag _ 
A 3 LEGUAS POR MAR 
y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del ( 
potrero "Bollo," siendo sus madejas jocuma, varía, j 
yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, j 
yaití, jayajairico, guairaje, mora y otros varios. Para j 
pormenores café Barcelona, Monte ntlm. 1, Federico 
Armas. 6935 26-29 Ag 
SAÍTANTOÑIO DE LOS BAÑOS.—Calle Real hoy Martí, se venden cuatro casas juntas ó sepa-radan eu módico precio, de mampostería, modernas, 
haciendo una esquina y con establecimiento y laa 
otras contiguas, siu corredores, informan Aramburu 
30, de 8 á 5. Garriga y Cristina 24, por Castillo, le-
traC. ¿893 26-28 Ag 
D [ ANIMALES 
S E V E N D E N 
canarios belgas, muy linos, 
jería. 7970 
Beina y Amistad, relo-
4-11 
En la finca "Lola" [a] Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playas, se venden VACAS paridas y 
cargadas. Las hay criollas y extranjeras aclimatadas. 
7237 8-7 
DE C A R R U A J E S 
iyor tener que ausentarse 
para el extrangero, se vende un milord nuevo, una 
pareja de caballos americanos con sus ascesorios, todo 
Samante. Informarán en el taller de madera de An-
tonio Paradela y Martínez, eu Facciolo, 2, Regla y 
e a P r a á o ^ i , 74^6 la-i? 1 W - Í 3 J 
Defositaríos en La Haüana : " V I X J J D J * . CL& JOJ=>E fca^ECK,^ é Ü U O . 
^ E X C E S O D E T R A B A J O D E T O D A N A T U R A L E Z A , C O N V A L E C E N C I A S , ^ 
C R E C I M I E N T O D I F I C U L T O S O , D E B I L I D A D de los H U E S O S , N E U R A S T E N I A , 
A N E M I A , F 0 S F A T U R I A 
C u r a c i ó n a s e g o i r a . c l a . i>oi' l n 
LÉCITHINE VACHERON 
F i l d o r a - s ó O - r a . r v u . l a . c l o 
L a L E C I T I N A es el ú n i c o fosfato o rgán ico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre, 
k Depositónos en La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas las buenas Farmacias. 
CHLÓROSIS 
f Colorea p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A • 
(Florea blancas) A N E M I A 
L A P R A D E 
E S 
c o n A . l h u n 2 i n a t o d e H i e r r o 
APROBAD* POR LOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES (MEDALLAS D E O R O ) 
el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de lodas las enfermedades provlnientes de la robreza . ele l a S a n g r e , 
PA-RIS, C O L L I N y C", -49, Rué de MañBeuffe, y en las farmacias 
t 
t 
A f e c c i o n e s &e las V í a s E e s p i r a t o ñ a s 
T I S I S , T ü a E R C U L o s i S , C A T A R / ? o S 
BRONQUITIS, RESFRIADOS 
S E P I L D O R A S de Gaiacol puro y Cristalizado AKALGÉSICO, ANTISÉPTICO 
10 veces más activo y mas fácil de tomar que las preparaciones de Creosota. 
P J Í H I S . — Farmacia. " V A X J T K I E r í , 96 , f í u e riu Chemin-Vert. 96. ^ 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSE SARRA é Hilo. W 
lmpre«ta j Estereotipia 4el IHAHIU U£ fc4 JÍ^&A*4-~¿»U>«I« | Keptnso, 
